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AÑO XIII TAOS, NUEVO MEXICO, U. S. A., VIERNES 25 de SEPTIEMBRE, 1914 No. 38
Las Fiestas de San
Jerónimo
OPINIONES DE LA
PRENSA DE TEXAS
TESTAMENTO POLITICO DE H.
B. FERGUSSON
'
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co en el Congreso, y Can
didato Para e! Mismo
Empleo
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Hon. Benigno C. Hernandez
El Porta Estandarte del Partido Republicano para
Diputado al Congreso.
Candidato ílispano-American- o
En el lejano Estado de Nuevo
México, so ha lanzado hi postulación
del señor Don lienigno C. 1 teman-de- .,
candidato como miembro del
Congreso, hombre da elevadas aspi-
raciones, acaudalado y prominente
político do upicl Estado.
su candidatura todos los ciudadanos
de origen latino que llevan la digni-
dad, el deber y el derecho como nor-
ma. Decimos la dignidad porque
es un sentimiento de positiva gran-
deza elevar la mirada Hobrt; peque-
ñas pasiones y los rastrero? enconos
para seleccionar dentro rio los ele-
mentos propios los que lian de le-
gislar y servir de guardianes de los
inten ties procuiiiunaleij do los
es on deber en d
ejercicio legal de los más sacratisí-mi- s
derechos del ciudadano selec-
cionar al quu por el temperamento,
afinidad, por el conocimiento per-
fecto de las necesidades del Estado
donde nació, está habilitado para
hacer labor de proirreso y engrande-
cimiento y es. un derecho por que so
ejercita el privilegio más legítimo,
el que está mas firmemente sancio-
nado en la constitución de este país
y el libre ejercicio del cual debe ser
norma de conducts, de todo ciuda-
dano digno.
Nosotros, que por mera curiosi-
dad hacemos entusiasmados la alio-log- ia
de su candidatura, nos com-
place, enorgullece, nos llena de es
peranzas y de regocijos los adelantos
políticos de los y ha-
cemos votos ardientes jwr que el
ejemplo harto elocuente, demasiado
significativo y positivamente digno
de los sen. imitado
por los niexico-texano- s eu el Esta-
do de la estrella wddaria, acá donde
se trafica con el voto de ellos sin
dárseles representación política.
'
'La Crónica' ' de 1 aredo.
Campaña
Republicana
Don Benigno C. Hernandez, Hugh
Williams y 0. A. Larrazolo Es-lar-
en Taos el martes y
Miércoles Proximo
Los candidatos Republicanos
Engalanamos hoy as columnas de
candidato para Diputado al Congreso Don
guras políticas moa simpática en la presente lucha política y quien sin duda será
electo en Noviembre próximo para miembro del Congreso.
Don Benigno ha sido recientemente
por parte de la prensa amarilla, para de
ciente y preocupado diputado H. B. Fergusson, pero para los taoseños y demás
condados que conocemos los méritos de
tales calumnias no harán mella en las mentes despreocupadas e imparciales de
nuestros ciudadanos, y antes al contrario, tales calumnias servirán para una vez
más dar el soporte unánime a este caballero que representa los sacratísimos de
rechos del puoblo de Nuevo Mexico, que, viendo los cobardes enemigos la popu
laridad de las masas del pueblo que lo
a las armas innobles de la calumnia de
El próximo martes se principia-
rán en Taos ins anuales y típicas
fiestas de S-i- Jerónimo, que co-
mo de costumbre prometen ser
muy concurridas. Ni el comer-
cio ni la Cámara de Comercio ha
preparado en e año ningún
programa especial para la oca-
sión y la celebración de los indios
se concretará en este año en
de estos con sus tradicio-
nales bailes y chifonctes, que di-
cho sea .de paso, se hace más in-
teresante cuando tales celebra-
ciones se verifican en el pueblo-d-
la reserva t'e los indios.
El programa en esta plaza se
concretará con elegantes bailes
que se darán en el Taos Hall,
Cristal Hall en la sala Espino-
sa, ésta ú'tima mejorada recien-tament- e.
Con motivo de estar en víspe-ra- s
de elecciones, se nos asegura
quo visitarán Taos durante las
fiestas las campañas políticasv
pues ciertamente podemos anun-
ciar que el porta-estandar- del
partido Republicano, el Sr. lie-
nigno C. Hernandez, acompaña--d-
de Don Octaviano A, Larra-zol- o,
á según carta que tenemos á
la vista, llegarán á Taos el dia 29
en la mañana. Mr. Hugh H..
Williams, candidato Republicano'
para Comisionado de Corporaeio
nes, llegará á Taos el lunes en Ur
noche. Se nos asegura también
que S. E. el Gobernador McDo-
nald, el Sr. Hill y otros políticos
y candidatos Democráticos y Pro-
gresista estarán en Taos en esa.
misma fecha:
lues fuera de toda duda las fi-
estas de San Jerónimo se veír,
muy concurridas y animadas e
este año.
Los oradores Republicanos, los.
Sres. Hernando, y Larrazolo, por
disposición de la comisión cen-
tral Republicana de condado, ha-
blarán en el parque de la plaza,
el martes dia 29 de las 2 á las 4
p. m. y á las 2 p. m. del dia 30 ha-
brá también discursos en la casa
de Cortes por los mismos orado- -
res
Elegantes Bailes
EN EL TAOS HALL
Durante las noches y tardes de
los dias 2s. 29, 30 y 1ro. de Octu- -
Para dichos bailes se ha contra-
tado una de las mejores orques-
tas, en la cual tomará parte el'
sin par filarmónico Sr. Silva, de
San Luis, Colo.
ESPINOSA HALL
Este Hall ha sido recientemen- -
te engrandecido con nuevas adi- -
ciones, decorado con gusto artís- -
tico y promete también ser un ex
celente centro para los bailado-
res. Para dichos bailes se ha
contratado ' una de las mejores
orquestas y se darán lucidos bai-
les durante las tardes y noches
Aver fué traído en Taos el iústm
.
Alejandro Martines, de Quests, y
q"'611 Be 1,alia estado de demen
cia. J.L. Trnjillo, diputado
y los hermanes-Narcis- o
y Adolfo Martinez tra
jeron aldemente.
do pueden evitar lo inevitable, que es la derrota de su "SantoJPatrono" Mr. Fer-
gusson.
,
Un voto dado en favor de Hernandez es un vol o en favor de un americano,
nativo de Nuevo Mexico y del hermoso valle de Taos, que representará en el Con-
greso los derechos de su pueblo con honor y provecho,
PEQUEÑA BIOGRAFIA
Don Benigno C. Hernandez nació en esta pla;:a de Taos el dia 13 de Febre-
ro de 186U, siendo sus padres Juan Jose Hernandez y Manuela C Hernandez.
Recibió su educación j. rimaría en las escuelas privadas de esta plaza y lue-
go ingresó como alumno del Colegio de San Miguel, en Santa Fí, hasta comple-
tar sus estudios y graduar.
En 1889 se trasladó de Taos a Ojo Caliento, en donde se dedicó a la vida
comercial en el mismo comercio que hoy es dueño su hermano Carlos A. Hernan-
dez. En 1895 vendió dicho comercio y se trasladó li Lumberton, condado de Rio
Arriba, encuyo condado ocupó las siguientes posiciones: Escribano de la Corte
de pruebas hasta 19!).r; Alguacil Mayor desde 1905 hasta 1907; Tesorero de con-
dado desde 1909 á 1911. La administración nacional le nombró al puesto de Re
cibidor de Dineros Públicos en la oficina de Terrenos de Santa Fé, cuya oficina
guardó desde el 1ro. de Agosto de 1912 ú Marzo de 1914 cuundo presentó su di-
misión
En una palabra: Don Benigno es hombre honesto, cipúz ( inteligente, es
como vulgarmente se dice, "hombre hecho por si mismo," hijo de padres po-
bres y humildes, pero de aquellos de a estampa noble y antigua que enseñan ú
los hijos el camino recto y honroso que conduce al hombre en un brillante porve
nir y que honra A la descendencia y raza íi que derivan por linaje.
riesgo inminente de que la unión
y fusión de los elementos contra
mi rebelados pudieran prevale-ca- r
impedir que yo sea ra
e'ecto, mando y ordeDO que se dó
toda ayudn y fomento a la organi
zación llamada Progresista, y que
se amoneste a sus miembros a tra
bajar con todo el celo y eficacia de
que sean capaces para consumar la
derrota del partido Republicano y
el triunfo del democrático y de mi
candidatura.
Quinto, Así mismo decreto que
todos los oficiales federales que me
deben sus posiciones se muestren
activos en trabajar a favor mió y
qne sean liberales en sus conjribu
ciones monetarias que constituyen
el nervio de la guerra en una cam
paila como esta, y otro tanto digo
al Gobernador y oficiales de estado
que son de mi gremio, recomen,
dándoles además que pongan en
movimiento toda la maquinaria ofi
cial a fin de sacar todas las venta
jas posibles para el partido demo-
crático. Recomiendo especialmen-
te a los Huíanos del Departamento
del Auditor Ambulante trabajen
con debida actividad y preparen o
inventen cargos que desacrediten
a mi opositor Hernandez y pongan
en mala opinión a su partido en
tre el pueblo.
I08 artículos arriba escritos aon
incluidos en mi testamento a modo
de instrucciones que deben ser co
mnnicadas a mis amigos y partida
ríos sin demora alguna y antes de
la elección a fin de que obren en
conformidad con ellos en fomento
de mi candidatura. Ahora paso
a las clausuras de mi testamento
propio:
Digo y declaro que la razón pa-
ra no haber hecho nada sustancial
por el estado durante Iob a Ti os de
servicio en el Congreso, es que ten
go escrúpulo de conciencia y no re
clamé la parte que me toca en laB
apropiaciones para obras públicas
que llevan el nombre del "Pork
Uirrel" (Birrit de Tocino) las
cuales considero ilegales e impro-
pias.
Item, declaro, que en cambio
prestó servicios notables apoyando
la ley de tarifa, la cual ha tenido
el efecto de rebajar el precio de los
productos de Nuevo México y que
también ha sabido los precios do
artículos de consumo, entre ellos el
azúcar que ántes valia 5 centavos
y ahora vale diez.
Item, declaro, que en el caso de
ser reelecto como miembro de la
cámara ccngresional me reservo el
derecho de Ber yo el candidato de-
mocrático para senador federal en
1010 y que ninguno de mi partido
ee atreva a competirme so pena de
mi maldición política.
Seguo versiones más ó menos pre
CÍBB8 hemos llegado n entender qne
el Hon. ilsrrey B. Ferga80D,CBn
lidato democrático para el congreso
ha otorgado últimamente bu Tes-
tamento y Ultima Volnntad Poli
tica, que, ssgnn dos informan, po-
drá ser válido o no serlo conforme
rengan loa resultados de la presen-
te campana. Ll dicho instrumento
debe leer coma sigue:
' En el nombre del Caciquismo,
del Génio Dominador qne Vela
sobre loa Aspirantes y Empleados
Perpetuos y del Espirita Protector
Que me ha colocado en el puesto de
Generalísimo y Jefe Supremo de la
Democracia de Nuevo México, Yo,
B. Fergussoo, MiembroÍlarvey
y Candidato para el
mismo empleo, hallándome en es-
tado de cabal salud corpórea, de
mente y juicio sanos, pero siotien
do y conociendo que Us circuns-
tancias políticas actnaleapresentan
problemas de difícil solución y de
incierto resultado, hago y otorgo
esta mí testamentó y última volun
tad política, con orden expresa y
positiva de que mis fieles servido
rea y vasallos lo ejecuten con toda
fidelidad y precisión y de confor-
midad con las direcciones en el
mismo contenidas.
En primer lugar digo y declaro
que creo firmemente y tengo por
ano de los dogmas fundamentales
de mi doctrina, que yo, II. B. Fer-guasó-
soy el único hombre pro
pió y competente en el partido de-
mocrático en el Estado de Nuevo
México para desempeñar el pueBto
de Diputado en el Congreso.
Segundo, Que veo con indigna-
ción y pesar el atrevimiento de qne
lian sido culpables los miembros
del partido Republicano de este es-
tado, levantando en oposición a mi
candidatura a un cierto Benigno C.
Hernandez, a quien no conozco ni
quiero conocer, pero que merece
mi desprecio por el sólo hecho de
pertenecer al gremio avasallado
que por tantos años ha estado sujeto
a nuestra dominación y man-
dato y que no ha tenido ni debe
tener derecho de sentarse a la me-
sa y participar de los inismoB man-
jares, que son propiedad exclusiva
de sus amos y señores.
Tercero, Que contemplo la pos-
tulación del dicho Hernandez como
un acto atentatorio a mis derechos
de soberanía y uno cuya tendencia
es levantar a una posición de igual-
dad a un elemento al que por mu-.cho- s
aflos hemos acostumbrado a
ocupar una posición política infe
ribr y subordinada, yen la cual aj
opinión mía deben perpetuamente j
'permanecer.
Cuarto, Que previendo lo que
pudiera suceder y considerando el
LA REVISTA con el retrato de nuestro
Benigno ('. Hernandez, una de las fi
la víctima de tada clase de calumnias
este modo conseguir votos para-e- l inefi
honestidad y eficiencia del Sr. Hernandez,
llevarán a una victoria señalada, acuden
la prensa amarilla para ver si de este mo
A NUESTROS SUSGRITORES
En esta semana hemos remitido
por conducto del correo cobros a to
dos aquellos suscritores quienes nos
adeudan la suscrición por uno y más
años, suplicando a todos aquellos
quienes no es tin al corriente con sus
pagos se sirvan situarnos el saldo de
sus cuentas; o cuando menos la ma
yor parte de ellas. Nuestros gastos
son en extremo crecidos y necesita-
mos de su ayuda para poder seguir
nuestra empresa y mejorar nuestro
semanario.
El trabajador necesita de su pago,
y sin este contingente toda empresa
cae en el fracaso. Esperamos, pues,
que cada un suscritor contribuirá en
pagar escrupulosamente el debido pa
go por la suscrición vencida y que no
se nos hará incurrir en más costos y
molestias en remitir nuevos cobros.
Aquellos que por alguna circuns
tancia no pudieran remitir de una
vez el importe adeudado, les suplica
mos se dignen escribirnos y hacernos
saber para que fecha podrán liquidar
su cuenta debida.
Nn Iikv Alex cinii ma-- t umio que ei
nm, ti. pira;! rln t:wtr imnnt , nnnl.fl en
imisanó. i
tt iifii1ores, iternancez y w imams y hre. habrá en el Taos Hall luci-otr-
oradores prominentes, esta-- 1 AoR k-- ji v, ,,,, híl iín jh.
rán en Taos durante las fiestas de amenté decorado para la ocasión
San Jerónimo. En ese mismo y promete ser el centro de lo safi-d- ia
se principiará la campana al arte de
lítica y se tomarán planes para
que la campaña visite cada un
precinto del condado.
El martes, á las 2 p. m. habrá
discurso en el parque por los
Sres. Hernandez, Larrazolo y
otros prominentes oradores y pa
ra el miércoles, á las 2 p. m. ha
brá una gran junta y discursos
por los mismos caballeros y can- -
didatos locales en la casa de cor-
tes.
Los miembros de la Comisión
.Central Republicana de cada un
precinto del condado de Taos, es
tán por estas notificados de jun
Item, declaro, que en el caso de
ser yo derrotado para el puesto de
diputado insistiré con más veras en
ser yo el candidato para seuaiior
de los Estados l aidos, en el año
ya expresado.
Item, delaro, que corno jefe su
premo del partido democrático de
Nuevo México, lego mi autoridad
y poderes a los Cacique y l'olíti
eos de dicho partido, sujeto? a las '
alteraciones y modificaciones que
yo crea conveniente hacer en lo fu
turo. .
Item, declaro, que lego mi ben- -
dición a "los Caciquea y Políticos
del partido Progresista, como
muestra de agradecimiento por los
servicios que rae han prestado y
les recomiendo que sigan en lo fu- -
turo actuando como auxiliares y
aliados del partido democrático.
Y fielmente nombro como mis
albaceas a V. C. McDonald de
Nuevo Móxico, y a Felix Martinez,
de El Paso de Texas.
tarse en la oficina de La Revista de los dias y 1ro. de O-c-
á las 10 a. m, del martes, dia 29tubre
del que rige, para discutir planes i
.
nara
,
1a actual camnaña.r -- .
Busque Ud. El próximo
número de La Revista.
Contendrá artículos y lec- -
tura importante.
LA ItEVISTA DE TAG8
reciba una eran mayoría, a fia ce ceme --r cue no
--4- Sccclgj Editoriel solamente los hor ;rVH' Jfiíízz-Z- í C .cLjCa ocupar las í iUtí-J- i ;..os w::-- b &iz
tal privilegio alcanzar en iiial grado a los Lijos CJL EL PARTIDO ROOSE.
país, que aparte de eso tienen en su favor una gran VELTISMOPROTECCIprX A
LOS HOMBRES PUBLICOS
La agitación" favor de abosf 'ú ley de libelo
no tiene más faértü campeones que loa 'publicistas que
por sistemas se ocupan en denigrar y calumniar a los
L elección del estado d Maine,mayoría de los votos qué ganan las elecciones.
;.
'
V í:'ít e
A DIOS ROGANDO Y CON EL MAZO DANDO
quo'muf logar el di1 il ' del co
meóte; demostró de au manerahombres públicos y qué no titubean cuando la ocasión
conclusiva que el partido de BooThe New Mexican, el órgano Demo-Progresis- ta relt, que milita bajo el nombre de
de la capital, es uno de los periódicos que con mayor
malicia y encono denigran al señor Hernandez bajo
una afectación de imparcialidad que hace mayor la
"Progresista", va desapareciendo
con sama rapidéz. En dicha elec-
ción el candidato Progresista para
gobernador aacó Bolamente 17,000
votoi, lo cual demuestra una pér
dida de 31,000, pues en la elección
ofensa. Al mismo tiempo es el periódico que más vio
lentamente ataca al registro del partido Republicano y
tret minone fyr: ' 3 crtáa IL
diaoí cea íc;v J i :.ríO de.
sesprra-L- f para giaar U victoria.
AmbcjlB--
"
egresan confianza
del éxito tillima--a de sus opera,
ciones, j la opinión imparcial juz.
ga que el resaltado depende del
número de combatientes de que
uno y otro lado diaponga y de la
habilidad de loa generales opuea.
tos Según los reportes que vienen
del teatro de la guerra las líneas
de los ejércitos enemigos ocupa
ana extensión de cerca de 200 mi.
lias y los combates son incesantes
y sanguinarios.
La Alemania por un lado
Con su poder y pujanza
Expresa mucha confianza
En el éxito esperado;
Más no se han desanimado
La Inglaterra y la Francia
Que con valor y constancia
Luchan con fiera insistaucia
á los principales caudillos del mismo sin echar de ver
que la "chusma" que compone la plana mayor del par-
tido Progresista eran no hace mucho Republicanos de
tono y lomo y que muchos de ellos fueron oficinistas
de 1912 la votación Progresista
alcanzó s la cifra de 48,000 votos.
Con esto queda establecido fuera
de toda duda que ya Roosevelt y
su partido no rifan en ninguna par.
se les presenta en publicar falsedades en contra de
particulares. Es necesario que esa ley se mantenga en
los estatutos o que sea enmendada de manera que dé
una proteción más eficaz a los ciudadanos contra las
saetas de los calumniadores profesionales.
J Jj J
LEGISLACION NECESARIA
Sería muy justo y equitativo que - la próxima le-
gislatura decretase una ley para proteger a los parti-
dos y organizaciones políticas contra la usurpación de
periódicos que siendo en sus procederes y en su polí-
tica enemigos implacables de un partido tienen la des-fachat- éz
de ostentar en sus columnas el título de órga-
nos o defensores del partido al cual hacen una guerra
sistemática. El modo de obrar de tales periódicos se
señala por su perfidia y falsedad y es necesario poner
freno al abuso de que se valen para encubrir su male-
volencia y engaño.
Jj í.j cj J J
LA INFLUENCIA DEL DINERO
desde la primera administración del Presidente Me
Kinley y por cerca de doce años gobernaron a su an
te, porque los Republicanos quetojo al partido Republicano, y son responsables por
se habían agregado a dicha organi-
zación se han convencido de quesus actos oficiales.
jamas se convertirá en un partido
nacional, y que sólo sirve como
Ji .. vj .
EL QUE TENGA TEJADO DE VIDRIO....
Los órganos Progresistas hacen grandes aspavien auxiliar y ayudante del partido de
mocrático. TY esperan en consecuencia
Triunfar contra la arroganciatos y fingen dar crédito a las calumnias y falsedades que
bajo auspicios oficiales ha puesto en circulación un
periódico amarillo en contra del señor Hernandez, y
obran de esta manera por ver si consiguen votos para UNA PAGINA VISTOSA
La ocupación del puerto de Vesu "Santo Patrono," el ineficiente diputado H. B. Fer
gusson. i emendo esto en cuenta y recordando sus
Desde que Nuevo México se hizo estado se ha
puesto en claro y se ha probado fuera de toda duda
que una organización política que depende enteramen-
te del dinero para adquirir influjo y votos hace un
papel muy triste y desairado en las luchas de los par--
Ya su molino paró
Y no volverá a moler
Porque se ve por doquier
Que ya su agua ee secó;
Roosevelt imaginó
Que era absoluta su influencia,
Y ahora tiene la evidencia
De que ya se está acabando
Y que sólo va quedando
Por muy justa consecencia.
pretensiones de superior virtud y fuerza, nos toma
mos la libertad de proponerles que investiguen un po
tM net. to n ii toPmnc ,vmi 'co el registro de su "Pantalla," Francis C. Wilson,paiucuiaiiueiiic cu luüuiu a iu ijuc uiju ícspcciu a ese
individuo el Hon William H. Pope, hablando sobre la
causa de Garcia averiguada ante la corte de dicho CARRAJNZA VA A RESIGNAR
Las Ultimas noticias de la Re
pública Mexicana son al efecto
juez.
fj f !
LA PORCION DE LOS NUESTROS
En los condados démocráticos de San Juan y Ote
elusivo en el titulado partido Progresista, que a pesar
de los caudales de que ha dispuesto no adelanta nada
y su influencia y prestigio va disminuyendo de día en
dia. Esto enseña que el dinero no avasalla la volun-
tad ni la opinión de los votantes de este gran estado.
J . t
NO SE APURE, CAM ARADA
The New Mexican, según su costumbre, da una
interpretación torcida e inexacta a lo que digimos en
que el General Venustiano Garran,
za, el jefe recouocido del partido
constitucionalista y actual presiro, en donde hay numerosa populación hispano-ame- -
dente provisional de México, va aricana, el elemento que tiene la mayoría en ambos
partidos con el fin de mantener divididos a los del
país les conceden la candidatura de juez de pruebas
para que se peleen por ella y estén conformes de que
dimitir y será reemplazado en el
puesto por el señor Uarcia Calde-
rón por disposición de los jefes
constitucionalistas. La causa de la
ra Cruz por el éjercito americano
ha tenido mucha influencia en la
pacificación de México, aunque al
principio se temía y con razón qa
la invasión de una nación amiga
fué un error y un acto de agresión
improvocada que tuvo su origen ea
contra del General Huerta y en sa
deseo de favorecer la cansa revolu-
cionaria. La gnerra de México ' se
prolongó por muchos meses, per
al fin el capítulo de las casualida.
des hizo que resultara bien en vez.
de mal del equívoco de la adminis-
tración nacional, y actualmente el
país Mexicano está en vías de pa.
cificarse y de seguir la sonda del
desarrollo y progreso nacional. El
registro del ejército americano du-ra- n
te su ocupación de Vera Croz
es nna página muy brillante en lí
historia de las expediciones milita-
res de los Estados Unidos, pues de
ella no resaltó sangre y matanza
sino pacificación y amistad.
La nación fuerte y poderosa
Que respeta derecho y equidad
Enseria so justicia y su bondad
Sin tomar ventaja cautelosa;
En lugar de guerra la amistad
Fué la prenda de hazaña tan
gloriosa,
Y se admira a la nación imeri.
can
Porque triunfó contra ambició
tirana.
han recibido pleno reconocimiento de sus derechos.
resignación de Carranza es que de.
sea correr como candidato para
Presidente, y bajólas cirennstan.
Esto no es muy liberal si se compara con lo que suce-
de en condados hispano-amerícan- os donde el elemen-
to nativo tiene 90 por ciento de la votación, pues allí
en ellos los extranjeros reciben las mejores posiciones
nuestro número anterior acerca de la pretensión de al-
gunos políticos de la capital de llenar nuestras colum-
nas con artículos de su propia cosecha, y luego se sa-
le por la tangente diciendo que nosotros pedimos dine-
ro a la comisión central y que nos lamentamos porque
nonos lo dan. Así mismo, agrega que el partido está
en grandes aprietos por falta de fondos. Es libre para
decir lo que se le antoje, porque al fin y al cabo sus
dichos son suposiciones gratuitas. En lo que si no de-
be tener ninguna duda es en que La Revista dará un
apoyo leal a los candidatos Republicanos a fin de ob-
tener en el condado de Taos una gran mayoría en la
elección de Noviembre. Esto lo haremos sin pedir li
eias actuales no podria serlo por.
que la constitución mexicana hace
ineligible al jef del gobierno
mientras permanezca en el puesto.
y ni siquiera agradecen el favor.
4? 'i' ?
CUESTION PALPITANTE
' Envíos condados democráticos del Rio de Pecos,
donde hay bastante votación hispano-ameríca- na no
Se considera probable que Carran-
za será elegido, aunque no hay du
da qne tendrá oposición, la cual
puede ser formidable y pondrá en
peligro su elección si Villa y otrosse concede a estos ni un solo delegado a las conven- -
de los caudillos revolucionarios seciones de condado o precinto. Eso indica que allí la
oponen a ella. Ahora es más in.
mínente que nunca una nueva re
volución en México.
Ql'ITA
cuestión palpitante es la cuestión racial y que la preo-
cupación contra los hijos del país es invencible e ine-
radicable. Ha llegado a tanto extremo esa antipatía en
algunos de esos condados, y notablemente en Eddey,
que no se ha permitido a los Demócratas hispanos to-
mar parte alguna en las convenciones y votaciones
primarias; y se les ha excluí Jo de ellas abiertamente
y sin disfraz.
Jj J ,
DOS CANDIDATOS AMERITADOS
Don Benigno C. Hernandez, candidato Republica-
no para el Congreso, y Mr Hugh H. Williams, que ha
mosna a Republicanos, Demócratas o Progresistas.
tj. J'
NI SERVICIO NI BENEFICIO
Aquellos órganos democráticos que con tanto fer-
vor entonan las alabanzas de su candidato congresio-na- l
Harvey B. Fergusson, no pueden señalar con ver-
dad ni una sola cosa que el honorable candidato hicie-
ra durante los tres años de su permanencia en el Con-
greso como representante de Nuevo México. Ni si-
quiera nos trae de muestra algunos de los elocuentes
discursos que se podían haber esperado de tan consu-
mado orador.
Quiere volver al Congreso
Y pide ser reelegido,
Aunque nada ha conseguido,
Y sin menear la sin hueso
Blanco fué y blanco ha venido.
Esperamos que do venga
Para bien de la nación,
Y que tras taDta aflicción
La paz y sociego obtenga;
Sería desgracia y mengua
Si Villa y aus secuaces
Se mostrasen contumaces
Y siguiesen su carrera
Tan sanguinaria y rastrera
Con sus abusos audaces.
Mala saliere, espinillas, dolores de
cabeza, bilioeidad, Ligado torpe, coDsti
pación, etc., vienen de indigestión. To-
me Po Do-La- el purgante suave 7 se.
garó, y Ud. no sufrirá de estomago des.
arreglado ú otros malee. Tonifica el
higado y purifica la sangre. Uselo re- -
guiarmeniey Ud. siempre estari bieo,"f.
CUANDO GRIEGO
tendrá complexion clara y nervios fuer-
tes. Cómpre una botella de 50c. hoy.
Se devuelve el dinero si no está satisfe-
cho. n las boticas. adv.
sido postulado como Comisionado de Corporaciones,
son dos caballeros que poseen méritos y calificaciones
especiales para desempeñar propiamente tales posicio-
nes. El señor Hernandez ha tenido bastante experien-
cia en la vida pública y ha desempeñado varios em- -
TOPA A GRIEGO
Actualmente y durante la se
mana que pasó, la invasión de los
UN PASO EQUITATIVO PERO IMPRUDENTE pieos de alto honor y responsabilidad con mucho tino alemanes en Francia La llegad a
su puato máa crítico y de su éxito
y fracaso dependen la retirada de
Caballo Extraviado
Iloy ba sido reportado a mi por
el Sr. Manuel Jaramillo un caballo
bayo claro con esta marca L S o
parecida en la pierna derecha. Su
dueilo podrá recobrarlo pagando
loa perjuicios y este aviso y cuida
del mismo.
P. V. Gomez
J uez de paz, Peto. No 2.
y honradéz, al paso que Mr Williams ha estado por los
dos años pasados ocupando el puesto de Comisionado
de Corporaciones, en el cual ha manifestado notable
capacidad y acierto y se ha grangeado pór su eficien-
cia y fidelidad una reputación envidiable que se ex-
tiende a todas partes del estado.
loa ejércitos alemanes o su per-- '
manencia en Francia. Por una
parte Alemania y por la otra
Francia e Inglaterra han recon
Por órden del Presidente Wilson las tropas ameri-
canas van a evacuar Vera Cruz y a retirarse de Méxi-
co. Esta es una medida muy equitativa y justa, pero
atgo arriesgada, bajo el punto de vista de la política
que ha seguido eí gobierno americano respecto a los
asuntos de México. Las tropas fueron enviadas allá
con el fin de eliminar al General Huerta y de dar apo-
yo moral a la revolución. Esto se ha efectuado, pues
iosrevolucíonistas están en posesión del gobierno; pe-
ro hay que temer que la retirada de las tropas ameri-
canas ántes da que se establezca un gobierno regular
puede traer nuevos conflictos y desórdenes.
centrado todas sus fuerzas dispo
nibles, y se calcula qne cerca de
2 r- 2
EL ARCO IRIS DE LA PAZ
La guerra europea continua con la mayor viru-
lencia entre los ejércitos de las potencias comprome-
tidas en esa lucha sanguinaria y tremenda y hasta aho-
ra ninguna de las partes ha obtenido una ventaja deci-
siva, y todo indica que probablemente la guerra dura-
rá largo tiempo. Se guarda mucha reserva acerca de
las operaciones militares y sus resultados, y lo único
que se sabe con certidumbre es que el número de las
víctimas del conflicto alcanza a muchos millares de
hombres. Y lo peor de todo que hasta ahora esas son
las primicias de la matanza en mayor escala que ven- -
MEJOR QUE MEJOR
La administración y Congreso democráticos que
con tanta celeridad y eficiencia llevaron a cabo la
magna obra de destruir las rentas mediante el pasa-je de la afamada ley de tarifa, ahora proponen impo-
ner una tasa directa que produzca una renta anual de
cien millones de pesos. De aquí se sigue que las ren-
tas que pagaban los importadores de productos ex-
tranjeros ahora serán pagadas por los ciudadanos y
negociantes de este país sin que les quede siquiera el
consuelo de que haya baja en el precio de los artícu-los de consumo. A ese resultado nos llevan las refor-
mas democráticas.
AHORA O NUNCA
En la presente campaña es cuando el partido Re
publicano debe hzcsr su esfuerzo supremo para elegir
sus candidatos, pues la victoria obtenida en esta oca
sión significa otra mayor en la elección de 1916. Aho-
ra o nunca es cuando conviene que Benigno C. Her
nandez, el candidato Republicano para el Congreso drá después.
LA KEVISTA DE TAOS
l Risnirso Hfi Don Antonio I íinero NO PUEDE COMER '
FALTA APETITO
?Necesita Usted Dinero?
Entonces Escribanos y la Diremos Com
Puede Vstedl Ganar de ,
$30.00 ft $50.00 a la semanaPronunciado ante la Escuela de Arqueología enSanta Fe. :
Hace una Noble Defensa de los tilspano-Amerlcan- y dice que no
deben ser Considerados Inferiores
Guárdete de Ungüentos
Para el Catarro que
-- Contengan Mercurio
Como mercurio seguramente destruirá el
sentido- - U oler y completamente trastor-
nará ti entero sistema cuando entre por
las superficies mucosas. Tales artículos
nunca deberían ser usados excepto en
prescripciones de medicos reconocidos,
como él perjuicio que ellos pueden hacer
diez veces mayor a el bien que usted
posiblemente pueda adquirir de ellos.
La Cura de Hall para Catarro, manufac-
turado por F. J. Cheney & Co., Toledo,
O., no contione mercurio, y es tomado
internamente, actuando directamente
sobre la sangre y superficies mucosas del
sistema.. Al comprar La Cura de Hall
para el Catarro estén seguros en conse-
guir la verdadera. Se toma internamen
Comerciantes y Hom-
bres de Negocios
Atención Aquí!!
En los talleres da La Revista de
Taos se hacen loa mejore trabajos
de obras y encuademación, cuyos
precios y calidad no tienen igual en
Nuevo México y Colorado.
Todo pedido es remitido a vuel-
ta de correo libre de costos, pues
se entiende que nosotros pagamos
los costos de correo o express.
He aquí nuestros precios:
Papbl timbrado (Letter heads) a
$3.00 por mil, $1.75 por 500 y 50
cts por cien La clase qne se desee
Carteras con su nombre, direc-
ción y retorno, a $3.00 por mil;
1.75 por 500 y 50 cts por ción.
Facturas del tamaño que se de-
seen a $3 00 por mil; 1.50 por 500
te y hecha en Toledo, O., por F. J,
Cheney & Co. Testimonios libres.
So vende por los boticarios. Precio 75c.
por botella. Tomen las Pildoras Fami-
liares de Hall para constipación.
Extraviado.
Maxwell, N. M. Agosto 7, 1014. 7 50 cta Por 10-B- e
me perdió mi caballo con! Carteras oüiíiiles, tamaño gran,
todo y silla. Es un caballo manso de, a cuatro pesos por mil ; dos pe-- a
a r, .fin- - riu o,ii,l v H íW sos por 500.
ne esta marca en la pierna. &1 Libros de recibos con su nombre,
1 1?1 áí
La silla está nueva y tiene A. Y. '' negocio, uireccion y oeüiuamente ores e cabeza, dolores de
de las bastas. enumerados, a cuatro pesos por jpaiJa y cansado. No espere mas.
Daré una recompensa de diez mil en libros bien encuaderna- - tome las Pildoras de Foley para
o lo ,... n,,u ,a u tm. !dos: por cinco libros de a cien ho-- ; los Riñones. Su miserable er- -
Invitaciones de Matrimonio des- - mení bien; dormirá bien, seri
de un peso el cien para arriba. fuerte y activo otra vez.
SIEMPIlE belas.-Ger- son Gusdorf. adv- -
(Este discurso fuá pronunciado,
en el idiomo Inglés, por Don An
fonio Lacero, secretario de estado,
el dia 24 del mes próximo pásado ser
ante la escuela de verano del Ins-titut- o tra
Arqueológico, en la ciudad en
de Santa Fe. Habló en Id fríes
porque la escuela se componía en
su totalidad de educadores de lia. za
bla inglesa de Nuevo México y de que
varios otros Estados de la Unión.
Diio el Sr. Lucero:i'
"Este discurso, apresurad amen-t- e
preparado, no es otra cosa que
el imperfecto cumplimiento de un
deseo por mi por mucho tiempo
acariseado, de aprovechar la pri
mera oportunidad que se me e de
para dar a conocer algunos
hechos tocante á los Hispano-Am- e su
ricanos del Nuevo México, su his-
toria,
de
sn origen y la leugua que
hablan en sus hogares á fin da que
sean mejor conocidos por los nue-
vos pobladores del Estado y para
demostrar, al mismo tiempo, cuán
injusto y cuán cruel viene á ser el
que algunos nos quieran mirar con de
menosprecio.
"Siendo yo mismo Hispano-Americano- ,
de lo cual me siento ha
muy orgullos claro está que hablo
con pleno conocimiento de los he-
chos
es
sin tener que atenerme á lo
que ee me haya dicho.
Xr--
- ' .,
iTlififf fcaaVltlSsU
Miles de personas pierden el ape
tita No desean comer nada. , La
campanilla toca para la comida pero
no les llama la atención. Aborrecen
el desayuno. Comen un poco de esto
y otro poco de aquello, pero no im-
pulsados por el verdadero deseo. es
El comer ha perdido todos sus en-
cantos, aunque siempre hacen lo
posible por comer algo.
A la cena ocurre lo mismo.
Evidentemente algo serio ocurre,
desde luego, pero con exactitud no
puedo nombrarse la enfermedad.
Simplemente predispuesto. Eso es
todo.
En esta clase de males Inciertos es
que la Peruna actúa muy beneficio-
samente.
Después de haber tomado Peruna,Ínteres en el alimento renace. El
usted comienza á tomar una cucha
radita de Peruna antes de cada
comida, ello contribuiré, a aumentar
rápidamente el apetito y ayudará la
digestion.
Miles de personas asi lo testifican.
Han sido librados de una esclavitud
que es cabi insoportable. La esclavi-
tud do no mostrar ínteres en lo que
en esta vicia ocurre, üalud quebran-
tada. Sinembargo nadie sabe la causa
exacta. Tomad Peruna antes de cada
comida. Todo en nuestro derredor
tornará color de rosa. El verdor
reaparecerá en las campiñas y la
vida será un placer. Apreciará usted
la vida y contribuirá & la felicidad de
los que le rodean. Peruna hará todo
ésto. No como estimulante artificial.
Simplemente un tónico que le estimu-
lar! el apetito por medios naturales.
paño Americanos es el Espafiol y
el Inglés la que hablan los Anglo-Sajones- ,
una mejor inteligencia y
el cultivo de una conocencia más
intima sera casi siempre uu impo-
sible á menos que pueda haber un
medio más común de comunica
ción. El enseñar á los recien ve- -
nidos nuestra lengua, es, por de
cirlo, así un imposible. Las con-
diciones existentes no se prestan
para ello. Pero no es imposible,
el enseñar el Inglés, á los Hispa- -
puesto que esta
mos anciosos de aprenderlo, y me
parece á mí que es hasta un cri-
men el que Be nos dilate h todos
por más tiempo esa oportunidad.
El hacer ésto y el hacerlo comple-
tamente debería de ser el propósi-
to de todos los educadores del Es
tado, pues ese es el úrico medio,
en ooncepto mío, qee nos dará
por resultado el que se acabe, para
siempre, el sentimiento racial, en
el N uevo México, vwiiendo á ser
todos, nna sola familia, una sola
ciudadanía y nuestro propósito
une solo, de parte de todos, que
será el de vernos como hermanos
yaí unidos hacer liorecer hasta
h tmirn niiHHtrn miHrinrt r.Rtauo.
ilLos educadores de hov día es- -
tén haciendo muc&o hácia el ade
lanto de la educación en el Nuevo
México, pero, coa todo y ser mu- -
tan al nrHtfst nuA rnarupAn nnr añ
casas de escuela que están coua.
trayendo, yo no puedo menos
cneer, que algo ee necesita hace- -
para conseguir aa matriculacH'i
iaás grande de los niños de edad
escolar, y mejorar la atendencia
diaria de aquello que están uia- -
triculacos, si hemos de dar a cad
niño, on el Nuevo México, una
oportunidad para aprender el la-pié-
El censo de escuela mués- -
DE nuestros precios y hagan sus
pedidos a LA revista DE
TAOS.
Nota: Todo individuo que ha- -
ga un pedido de $5.00 (cinco pesos)
para arriba, se le mandará La He
vista gratis por un año,
Todos los blancos para jueces y
documentos están nuevamente m- -
presos con el nombre do ESTADO
y bajo las nuevas leyes del ESTA -
DO 0X52
MAL DE FJNONES CAUSA
UNA ESPALDA DEBIL.
Y le sucederá peor después si
no la cura. Sra. H. T. Straynge,
de Gainsville, Ga., estaba inmó
vil de mal de ríñones y vejiga
inflamada. Ella dice: Yo tomé!
r 1
ga o me ae razón cierta ae ei.
Hilario Lucero,
Maxwell, N. M.
A Nuestros Suscritores
Suplicamos a nuestros aprecia-ble- s
suscritores que por tanto tiem-
po favorecen la marcha siempre
regular y constante de nuestro pe -
riódico, que por citeuntanciaa im- -
previstas nos vemos en la necesidad
de apelar a la generosidad deaque
Uob que aun nos adeudan algunas
cuentas a fin de recordarles que
necesitamos de ese contingente de
dinero para seguir impulsando con
la misma precisión de tiempo
nuestra publicación, la cual no tie-
ne otra fuente de recursos con que
atender a sus gastos que los que le
ofrecen sus subscriptores.
Correspondiendo a la protección
de nuestros lectores, hemos ahora
mejorado esta publicación con ocho
páginas en lngar de cuatro y esta-
mos aún estudiando algunas mejo-
ras en los elementos de la misma,
í en la importancia y oportuni.
dad de sus noticias como en la co-
rrección y aumento de su literatura,
a fin de prestar la mejor enseñanza
posible nuestros abonados en la
Somos fabricantes de las famosas pre-
paraciones pan, 1. tocador, "Davis" y da- -
seamos teñe-agent-
en
toda local:
El grabad j
represents
uno de nues-
tros estuches
combinado.-- ,
condifereme
preparación,
es, obtenién-
dose magníf
utilidad
con su venti.
Si desea U-- !.
establecer un
negocio prA- -
.
pió, sin invi. -
tirmucho capital, que le deje losuficientepa
ra viviry tener una buena cuentaen el banco,
escribanos hoy mismo y le diremos cómo.
E. M. DAVIS SOAP COMPANY
CABEZA DEBIL. PALPITA-
CION Y MANCHAS ELOTAN-TE- S.
Estas son señas de mal de
ríñones ó vciiora. También de- -
FawnnnrliA HflCO nQl'onilVÓ I Í Pfj- -
Método Práctico
e Guitarra
Si quiere VA. aprender tocar la
guitarra bajo un método prácticc--y
con bastante perfección, pídanos
el libro de canciones llamado "El
Ruiseñor Yncateco," 2da. parte.
Este libro se compone de 300 can- -
ciernes de las más escogidas y popu- -
lare9 en contiene tambea
un método práctico para aprende:
a tocar la guitarra y modo de ati
narla,
Vale un peso y se hallan de vec .
ta en LA REVISTA DE TAOS.
tf.
CITROLAX
T.rs mip la usan dicen aue . es
Para dolor de cabeza, estomago
agrio, hígado torpe, intestinos
congestadog, Citrolax es idea'.
Gerson Guhdorf, aJv.
A cualquier punto que dirigí- -
mos nueetra vista, notamoB prue- -
bas inequívocas de la existencia d
un Dios infinito.
iu)n,bro no puede tener mejor
joya que un corazón limpio.
Les Jovencitas
M recién entrada en la pubertad
ufren í menudo de fuerte dolo- -
rea durante el cambio de su or- - U.
gan:zaciJn f;sic. InCaiuad de J
muieie contiesan no dejar de f
ufrir cú.T de ios padecimientoa
mnrrnmri & s,itir c íí a 1M.
dicho nerííjtla. m?--
Cirdui et amigode las jóvenea,
como lo es de to!as las mujeres. r
Ha auxiliado á muchas mnieres P,
en au tieríodo de LTru?hn , nuw, tl
alivia el dolor y devuelve la Sí-ti
alud á lo rgauoj desarre-
glado.
La Sra. Marr Hudson, da
Eastman, Miss., dice: "Durante
ti tiempo que mi hermana vivió
conmigo y concurrió á la escue-
la,
r
se vió en condiciones fatales.
Le di unas dosis de Cardui y le
probaron bien desde luego.
También yo tomé Cardui y
creo que ahora estarla debajo de
la tierra, si ca hubiera sido por
esa maravillosa medicina."
Toma üd. Cardui ; le haca
bien.
D venta en todas partes.
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canos, pertenecemos á la raza Cna.
cósica. Si hay algún rastro del
Indio, entre nosotros, éste viene a
tan peqnefio y tan raro que en.
mas bien en la excepción que
la regla. Nosotros no sólo so.
mos Caucásicos sino que perte-
necemos á aquella rama de la ra
blanca, la Aria, la cual, mas
todas las otras, ha hecho la
historia del mundo. El Español,
señorea, tiene un pasado tan orgu-
lloso en sus hazafias de valor, tan
ufano en sus conquistas intelec
tuales, tan puro en lenguaje, Un
aventajado en sus leyes y tan glo
rioso en grandes proezas como el
la raza Anglo Sajona. El núes-tr- o
es un pasado que puede tomar
lugar en aquella gran procesión
grandeza que es ya parte de la
historia un pasado que debe eer
admirado, honrado y reverenciado.
"El Nuevo México desde el
tiempo de su elevación al distin-
guido puesto que ahora ocupa co-
mo una de los Estados soberanos
la Unión ha sido bastante prós-
pero y su marcha por todas las
avenidas de la civilización del día
sido acelerada y sin interrup-
ción. Pero, tan verdadero como
todo ésto, es también, por mala
suerte, una verdad, el que, por fal-
ta de mejor inteligencia y conocí.
í
í
'
tado, una preocupación racial, en
contra de nosotros, la aal es tan
perjudical a una raza orno á la
otra. No pudiendo negar que tal
preocupación existe, desde luego
salta a la vista que es el deber de
todos los leales Neo Mexicanos,
cual fuere su tronco racial,
hacer lo posible para arrancar
raiz esa preocupación, si hemos
de disfrutar, en toda su plenitud,
todaB las bendiciones de que, por
favor especisl de la providencia,
nos vemos rodeados aquí en nues- -
;tro querido Estado.
''Como hacer ésto, es el proble-
ma que debe atraer la atención de
todos y no dejarse á un lado sino
hasta tener su solución.
"La mayor dificultad que se pre
sen ta como obstáculo estorbando
la realización de tan apetecido y
trascendental propósito, es la cul-
tivación de una mejor inteligen-
cia, Iob unos con los otros los
los Hispano-Americano-
Que hacer para remover ese
estorbo, es asunto que debería de
apoderarse de la atención de toda
persona que tenga a pechó los me-
jores intereses del Estado. Como
la lengua que hablamos los His
las pildoras de Foley para los Ri- - la bebida purgante más perfect?,
ñones y ahora mi espalda es más j é deal- - M j perkns. de Green
fuerte que en años pasados, y Bay, Wis., dice: "Yo he usado
ambas enfermedades de los ri-- 1 pildoras, aceite?, sales, etc., per.?
ñones y vejiga han desaparecido, todag eran desagradables é insa--Gers-
Gusdorf. adv. tisfactorias. En Citrolax he ha- -
'liado la bebida purgante ideal.''
e iinportantiaimo libropues, del nunca des- - -f j ' e' l,l a nie.lor relación acer- -
Don Antonio Lucero, Secretario üe Estado. Uno de los Hinjüuna-American-
de que Nujvo México se Enorgullece
"Loa Estados de mayor edad de! miento de lo que somos nosotros,
eáta Unión, principalmente los del los hispano-Americana- parece
Snr y los de la Costa del Pacifico, existir, aquí y allí, en todo el Ee
tienen problemas que resolver, los
cuales son muy interesantes juz-
gados de un punto de vista
lógico problemas que, por razón
de su extensa trascendencia ocu-
pan hoy la atención de toda la na-
ción. El Huevo México, que es
traque hay 103,000 niños de edad! nacerlo asi nos narap un tavor es- - nuestro costo y riesgo. Ambos
en el Nuevo México, que pecial, al mismo tempo que serán pros están en español y están alta
uno de los más jóvenes Estados de sea
de esta gran república, tiene, tatn-je- l
bién, su problema que resolver, de
"Guerra México Ame-
ricana"
ca la historia de Nuevo México y
sus primeros pobladores, se halla
de venta en LA. REVISTA DE
TAOS a 2 50 el ejemplar. Si Vd.
lector, desea tener la mejor historia
de sn patrio suelo Nuevo México,
remita 2.50 y se la remitiremos
a vuelta de eoneo y en paquete
certificado.
Tenemos del mismo autor "ílis
tora HU6trada de Nuevo México,"
que vale diez pesos y se remite
tHmhin nnr mriw, car ti tíno.lr.
mente recomendados como la me- -
jor historia de Nuevo México.
Estos libros no deberían faltar
en ninguna biblioteca y deberían
' ser leídos por todo hispano ameri-
cano inteligente que ama la tierra
que le vio nacer.
Dirijan sus pedidoi a La Revis-
ta de Taos, Taos, N. M. tf.
EL KEMEDIO DE C1IAMÜERLAIN"
PARA CÓLICO, CÓlErt A V DIARREA
"Yo aconsejí ú loa muchacho.' cuan-
do se alistaron parala guerra Española,
de llevar con ellos el Remedio de Cham-
berlain para Cólico Cólera y Diam-a- , y
he recibido muchas gracias por el con-
sejo dado," escribe .7. II. lloughland, do
Eldon. Iow a. "Ninguna persona; ya sea
viajero ó que esté en el hogar, debería
estar sin ísta medicina." De venta por
Hopkins & Manzanares. , adv.
llay mucha diferencia entre la
sombra y el objeto que causa a és- -
ta, tanto como de la mentira a la
verdad.
ILTCUL1U-- pan ÍUIIHUIU uo iiusiruH
favoreuedores que atenderán núes- -
J " ""a
alia lniMitaa ía liwi tnlnnm n r4 uuoj"
a " u
Una suplica
sugerimos a nuestros lectores
qe siempre cuando se dirijan a
algunas de las casas que anuncia
en eBte periódico, hagan constar
que kan visto el anuncio en
LA UliVlbiA De, lAvJb. Al
mejoratndinos. ítf
Divorderrd Kidneys
Cfcus e Much rain
Wifh pain amliftiacry bv
day, f jccp.disturu;n bl
der weaknrtrs ut niiht,
tirrd. nervous,
men and v.'ohuti
filadlo know that
Fol'y Kidney Pn!s rcbtorr
health and strrn!h. ord
the rcftular action vi Sid-
neys and bladder.
Pillsl
J U fC"íjSSÍr?;
De venta ptj. jüüU JUcCarthy Co
" ' "'
Cada peso contiene cien centa- -
V0B) de lo contrario no es un
CQ ,et0 Aú el lombre si
.
no es genuino en. bu peso noes un
hombre completo.
70,000 de estos están matricula-
dos y que la atendeucia promedia
de los que se han matriculado, es
1)0 por ciento. Es, por lo tanto, j
evidente, que unos ;i.",000 niños
no es tin recibiendo las ventajas,
de la educación y éste es un asun- -
to que debería de investigarse del
una vez.
En Pro de los Exloradores
"Cuando apelo á Vds. amigos
míos, en este particular, recuerden
que no levauto la voz, en pro de
una raza inferior ó la escoria de la
Europea, que busca hogares paí
ticos en nuestro paía; estoy ha
blando en pro de exploradores, '
quienes, como Vds., son los des- -
condientes de aquellos á quienes
r &lar hombres que se aislaron del
reato del mundo en el medio de
un país hostil, y mantuvieron ar-
diendo el fuego de la civilización,
por casi trescientos añOB hasta
que los Americanos vinieron.
2
Continua en la tita, página
pero, sin ser parecido al de los Es- -
tados del Sur ó al del Estado de
California, el problema del Nuevo
México viene & ser en extremo pa-
tético.
"Me refiero, amigos míos, al
problema racial. Los pobladores
que están llegando de otros Esta.
,
. a: ,. c
UOS ai nuestro par iauitio jr u- -
jar entre nosotros sus hogares por
tiempo indeterminado, no están
haciendo frente á un problema ra-ci-
tal como el que se agita en los
Estados del Sur ó en la California.
Los nuevos pobladores no tienen
ni al Africano ni al Asiático con
quien contender, más sí tienen que
vérselas con nosotroB. Hispano
Americanos, de rasgos y costum-
bres que son característicamente
peculiares. Por lo que toca a on
gen, nosotroB, los hispano Ameri-- j
LA REVISTA DETA08
POK QUE NO GOZAR DE BUENA SALUDlot principal condsdoa del estado, j
la candidature da Hernandez ea
NUEYA LINEA DE
- PASAJEROS Y EXPRESS : V
Entre Taps y Servilleta
' JUANSICILIO KAEiU í.p.
A MI PROPIO COSTU?
Puedo Probarle En Unos DiasEhteraniente Gratis
Que Mi Medicina Lq Curará.
muy aceptable y popular en todas
partes, y ae calcula que ai el nego-
cio signe como está no hay duda
que la boleta encabezada por Her
CHISPAS
ELECTRICAS
(Correapondenowde-flan- ta Fó)
L postulación do Arthur Selig-t- u
an como candidato para repre
entante y in aceptación de tal can
o ota línea tiene Vi. tonas las comodidades ura tr.iArlne de Tu os a
Servilleta 6 vice-vers- Bale de Tos a las 4:00 A M y llega a Servilleta a Uh 9:15
A M. Los carruaje siempre están lisios en la estación.
Precies ée aaajeei $3,00 S5.00 Viaje Redondo
Hotel 7 restaurant en el puente a la mediación de lafruta
nandez y Williams obtendrán arri-
ba de 3,000 votos de mayoría.
oo
De la costilla de Adán .
Formó Dios a la mujer
Para dar a loa hombres
didatura tiene macho que ver eon Cuando üd. regrese de Colorado o Wyoming venga a Servilleta y siempre
tendrá carruaje segura para Taos, Arroyo noouo o Arroyo oecotfl nombramiento de estafetero de
Santa Fé. Ahora se cree que nn
Tenga presento que
tu tendrá Vd. qne pa-
garme nn solo centa-
vo por la medicina qne
le enviaré. Todo lo
"que le exijo ea que to-
me la medicina, síea
mia ooneejoa, y cuan-
do baya sentido au ma-
ravilloso efecto, qn
me recomiende entre-
ras amistades. Mi ob-jeto es el de ayudar A
la humanidad dolien-
te y el de darle i cono-
cer al mundo entera
mis maravillosos re-
medios.
A toda persona en-
ferma que me escribe
solicitando esta gran
medicina, también I
Todo lo que quiero
ea unaTportuDÍdad,.
convenceré á hombre
y mujer qne en la ac-
tualidad ae encuen-
tren padeciendo del
mal de los ríñones, ve-jiga, reumatismo y pus
complicaciones, según
los síntomas que aquí
aparecen, que positiva
mente tengo UDamedi
ciña excepcional que
hace desaparecer el ve
neno del Acido úrico
del sistema y que de
ese modo deja alivia-
do completamente el
mal de loe ríñones, ve
jiga y reumatismo. He
aliviado ya á miles (le
nJuMAntjuaAn todainar- -
hermano del candidato tendrá laf
"THE ROYAL BAR"
ALFRED 1H1RAM0N. Mgr.
Ese hueso qne roer.
A esa copla agregaremos qne da
la costilla del partido democrático
y de entre los votantes con que
cuenta ahora Fergueson, es de don
de reclutará la mayoría de sus vo
tos el boleto Progresista. Es pro-
bable y poderoso.
o o
El Saloon Favorito de los Taosenos
tes del mundo, y poseo enviaré, todo gratie.
testimonios voluntarlos de ellos alabando uua copia da mi libro médico ilustrado,,
y recomendando mia remedios. el cual se titula "SALUD EN EL BO--
Yo me comprometo á enviarle A Vd. GAR." Este libro da una explicación,
mu nnnl.iHfiri Hhnrnl rio mi mnriifina flb detallada de estas enfermedades y es eV
f. En este Saloon el mas moderno y amplio en el vallo de Taos, el públicoá hallará siempre los mejores licores importados, la mejores marcas en eerve- -
nnestros á 208 y cigarros habanos, vino capulín, cherry brandy para fiesias, black berry, jjjNos informan amigos g Damián, Zarzamora y en fin, los s licores para nestas y banquetes. g
f- Cerveza a Granel en Grandes t 'opas a lOcts.$ Trato cortés y legal para todos. Cuando venga en Taos háganos una visita
8 y será biea tratado. THE ROYAL BAtt, Alfred Mirainon, Mgr.
solutamonte gratia, y todo lo que tendrá libro más grande de su clase que se ha
Vd. que hacer es escribirme uubs lineas publicado. También le escribiré una
dándome los números de los síntomas carta larga dándole consejos médicos,
que le aquejan, en conjunto con su edad, etc, pero para poiler hacer esto tendré
su nombre y dirección, é inroediatamn primeramente que conocer sus síntomas,
te le enviaré la medicina. Mi dirección Si Vd. lia fracasado con alguna otra me-
es DR. HENRY 3. TAYLOK, 103 Che dicina. entonces mas razón tiene paraes-tnlca- l
Building, CHICAGO, ILL., U. S. A cribirme, pues aquí está su salvación.
estafeta.
o o
El otro representante nominado
por los Demócratas del condado de
Santa Fé, ea José Inéz Eoybal, que
tiene la distinción de ser el único
político democrático del condado
one tiene influencia suficiente para
ganar so precinto. El señor Boy
bal es miembro del cuerpo de co-
misionados de penitenciaría.
oo
Se dice que los l'rogresiatas de
este condado van a endosar a los
dos candidatos legislativos de la
democracia, a pesar de que I03 de-
mócratas se negaron a incluir a nn
Progresista entre sus nominados
Esto ensena la ingratitud y perfi
dia de ese partido y servirá para
qne hombres de la prominencia y
capacidad de Don 11. L. Daca vuel
que la situación política del con
dado de San Miguel es tan favora-
ble, que no es quimera decir y es-
perar que Hernandez y William
AQUI ESTAN LOS SINTOMAS
11. Dolor o loa coyunturas de Iai
c ide-a- s
12. Dolor de cabeza.
13. liolor en l"a r iflonea.
lt. Dolor ó hinchazón de a coyon-t- u
as.
15. Sensibilidad en los nervlca.
la. keuromUmo acudo.
17. Sangre impura.
18. Catarro.
19. Aama.
1. Polor en la cspald
2. Frecuentes d eos de orinar
3. Dolor al orin r
4. Dolo ó sensibilidad en la vejiga
5. Dolor ó gas en el estómago
6. Debilidad genrral
7. Poloróse aibilidad debajo de la
coa illa deracha.
8. Hi rbazonencualquierparledel
cuerpo.
9. Estreñimiento.
II. Palpitación del corazón.
tendrán en ene condado una mayo
ria que probablemente llegará a
1,500 votos.
o o
Un amigo nos suministra la si-
guiente copla para que la aplique-
mos a McTeer, el candidato Pro-
gresista.
Cuando Dios crió al erizo
Lo crió de mala gana,
Por eso el animalito
Tiene tan suave la lana.
LIBRERIA ESPAÑOLA DE
LA REVISTA DE TAOS
Taos, N. M.
La Unica Librería Española en Nuevo México
En ésta librería, los amantes de la buena lectura española, hallarán siempre e
mas completo surtido de libros españoles, devocionarios, diccionarios, novelas,
obras de fondo, etc.
Todo pedido debe de Ir acompañado de su Importe si se quiere recibir a vuelta
de correo el pedido de libros.
Hay en ésta librería más que mil diferentes clases de libros de los mejores au-
tores, y estamos en capacidad de llenar cualquier orden que se nos pida.
Si aqui no eEtá el libro que desea, pídanos el catalogo general y ae lo remitire-
mos a vuelta de correo.
van a las tilas Kepublicanas para Jeringas, botellas para agua y
toda clase de artículos de goma eo
la botica de Ilopkins & Manzana
rea. tf.
Aceite de olivo fresco se halla
en la botica. Los precios son rany
razonables. Ilopkins & Manza
nares- - tf.
emprender otra vez la guerra poli
.tica contra la democracia.
oo u v,viiw. oaendorf para aprender lDgleB
- Vincut. Maestro de Inglés con llave, 3.00Sabemos de buenas fuentes que
NueVO Edificio ESCOlar Modelos de Discursos para todo 2.50
Cuentos a loe Niños CO
Quia del Ama de Casa 75
Diccionario Velasquez $6.00
" Appleton 3.00
" (ingles y español) pa-
ra bolsillo 0.36
Diccionario Enciclopédico, puro
Don Octavíano A. Larrazolo coo
perará activatnente y ayndará
cuanto le sea posible a asegurar la
Una Palabra para Ud.
Si Ud. Sufre es Porque no sabe Estolección del seflor Hernandez para
español 3.50
La Voz de la Naturaleza 2.00el Congreso. Digan lo que dijeren
Las Mil y una Noches 1.00
Los " " díasun 1.00
Maria 1.00
Amor Sublime l.Oli
la ayuda de Larrazolo equivale t
nn aumento de dos o tres mil vo
tos en la votación Republicana.
o o
Las Mil y Una Noches, al oro o.w
Manual de Fotografía 2.00
El Ingles en 20 Lecciones
Quiere Ud. aprender Ingles
Libro 1ro. Inglés y Español para
las escuelas, 0.50
Urbanidad y Buenas Maneras 0.50
Él libro 1ro. de Ingles y Español,. . .0.30
Estilo General de Cartas 100
Cartas de Amor
El libro de los enamorados, 0,50
Ouaríno Mezqumo 75
El Aguarero Moderno, 0.75
Juego de mano y Barajas 6 el dia-
blo de los salones, 2.00
Los seoretos del Infierno, para ga-n-
á todos los juegos, para des-
cubrir tesoros ocultos, brujas, etc., 2.00
en Red River
En el distrito escolar de Red
Rlversetuvo el sábado pasado
una elección especial para votar
por tres mil pesos en Bonos que
el distrito se hará responsable.
La elección futí ganada con 45
votos en favor y 17 en contra.
Enseguida 3e pusieron los avisos
para propuestas y fuera de toda
duda Fed River tendrá un nuevo
edificio escolar de $3000.00 de
costo para el próximo término es-
colar. '
Estamos ya en vísperas de San
Gerónimo y todas nuestras copeto
ñas tienen va listo su traje de gala
Suceden muchas muertes inesperables &
;ausa de enfermedades contagiosas; siempre
llevándose al mas querido 6 más favorito de
la familia. Muchas veces una enfermedad
maligna se lleva dos, tres 6 más miembros de
ana familia. Es muy resgoso abandonar tal-
les enfermedades. Enfermedades como Dif-ceri- a,
Pulmonía, Fiebre Tifoida. Viruela, Es-
carlatina, Sarampión, etc., son miíy peligro--
Parece que las observaciones de
El Jorobado 100
La Hija del Cardenal.... 1.00
La Religión al alcance de todos. . . 1.00
Napoleón, sub guerras, su vida, y
sus aventuras politices 1.50
La Juventod de Enrique IV 1.50
Los Secretos de la Naturaleza .... 1.50
La Revista en referencia a "interven
ción extranjera" en sus columnas
han irritado en grado sumo a dos
o tres manipuladores políticos, los unaHBsesannaMBBSKMuaDiccionario Infernal 3.0o
Ulorias de México 1.502.00
que lucirán dorante la típica fies
El Cerro de las Campanas,...
Porque se casan las mujeres,.
El nido de Ruiseñores,
El paraíso de las Mujeres,..
El infierno de los hombres.
Gil Blas de Santillana, al oro,
Porque murmuran las viejas,
Poesías de Manuel Acuña
" " Antonio Plaza
Obras Poéticas de Campoamor
Poesías de Eftpronceda.
Pasionarias de Floree
ta.
.50
.50
50
.50
3.50
.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Aviso
Por estas bago público qne ante
feas. SoiBUjente se deben usar remedios de alto mérito, como ésta
enfermedades crian un veneno en los órganos vitales y el cual si no
se echa fuera del sistema pronto "causará la muerte."
Un remedio para tales enfermedades se puede usar por to-
dos, se ofrece de venta por su comerciante, si él no lo tiene, oblige-l- e
que lo obtenga para Ud.. usted lo necesita; ES EL REMEDIO
DE ADAN PARA FIEBRE Y GERMENES. Recuerde que no
hay otro que tome su lugar, Ud debe insistir en tener el de ADAN.
Este ha dado prueba de si mismo y ha soportado las pruebas más
severas.
No es muy necesario que Ud. conozca toda la linea de los
Remedios de Adán. Tenemos ahora 10, pero &olo podemos mencio-
nas unos pocos aqui, cada uno de ellos hace cosas de admiración en
cuanto á curar. Las direcciones son muy simples, se pueden usar
cen toda seguridad aun por personas sin inteligencia. No se nece-
sita dieta, no hay resultados peligrosos por causa de que contengan
drogas venenosas, no contienen veneno, opios ó drogas que formen
vicio. Satisfágase á si mismo mandando por particulares y asegú-
rese de lo que otros testifican acerca de lo que la medicina ha hecho
para ellos.
mi, Juez de paz del presinto No.
La Torre de ?esle, 3 tomos 2.00
La Torre de los Crímenes 2.00
La Majestad Caída 1.00
El Cerro de las Campanas 1JX)
Arte de Domar caballos 2.00
" "
. 2.iJuAgricultura y ganadería.
El Arte de Cocina 1.00
La Palabrn en Póblico (arte de
oratoria) 4.00
Arte de Elegir mujer 4.00
' ' marido. 4.00
Manual de Artes y Oticios 1.00
Gnia del amansador de caballos 3.00
El Secreto de la Vida 1.50
Historia Universal 3.00
La Biblia de los N iños 1.50
Historia de Taos 0.50
Arte de echar las Cartas 1.50
Mueva Biblioteca de la Risa 1.50
Los Preceptos del matrimonio 1.50
La mujer en el Hogar 1.00
Arte de Haoer Diabluras 4.00
El Conde de Monte Cristo, rica-
mente encuadernado, 2 tomos 5.00
3, del condado de Taos. Se me
fué reportada nna ternera de 2 á
El Libro de los Enamorados 0.50
Libros de OOcts.
A CUATRO REALES CADA UNO
El Oráculo Aovfeimo
Julieta y Borneo
3 afios de edad pinta de Colorado
pelona con esta marca Pablo y Virginia
cuales es de presumir que juran
venganza contra el periódico y au
redactor. Lo único que pueden
hacer es atar fuertemente los cor-
dones de an bolea, pero con eso no
harán ningún daño, pues nunca
han patrocinado a La llevieta ni
con el precio de una suBcrición.
oo
?t5e"hifok mucho en círculos po-
líticos de que presto se entablará
un pleito por libelo contra un pe-
riódico de Albuquerque por haber
denigrado y calumniado el carácterj reputación de Don Denigno C.
Hernandez, el candidato Republi-
cano para el Cougreao. También
se dice qne tal vez el periódico en
cuestión evitará el pleito por me-
dio de una ratractación y apologia- -
o o
Reclaman los políticos democrá-
ticos que aunque tal vez Hernan-
dez recibirá alguna pequeña ma-
yoría en la elección del condado de
.Bernalillo, hay posibilidad de qne
uno o dos de Iob candidatos Ra pu-
blica nos para la legislatura sarán
derrotados. No lo creemos proba
del lado Equierdo las dos orejas
despuntadas. 8u dueño podrá ob
Genoveva
Bertoldo y BertoUbno
Los Doce Pares de Francia
La Magia Negra
La " ÍSojatenerla
pagando los perjuicios que
hizo dieba ternera y los costos de Recuerde que no es lo que Ud. pague por la medicina, sin
esta publicación y cuida. que debe ser una que valga el dinero que Ud. paga por ella. La
La Blanca
Don Juan Tenorio
Malditas sean las Mujeres
Malditos sean loa hombres
Malditas sean las Suegras
Abelardo y Eloísa
Emilio Mondragon
Juez de Paa Pto. No. l
Ranchos de Taos N. M
Porque pecan las mujeres
El Contador Mexicano
LIBROS DEVOCIONARIOS1.a esposa debe guardar el ho
nor de su marido. La Valle Mexicana Santa Misa. $0.73
La Valle Mexicana, Broche de oro .50
Despertador Eucaristico . .0
Camino del Cielo
Ramillete de Divinas Floree . . .50
50
El Ruiseñor VucKteco. caucione 1.00
El banaid Chileno uaquin Mu
rrieta .. 1.00
El Secretario General Mexicano. . 1.00
El " Español 1.0U
El H délos Amantes 0.75
Mapas de Nuevo México, Arizona y
Colorado '. 0.25
TRABAJOS DE OBRAS
100 fojas de papel y cien carteras con
su nombre y dirección por UN PESO Y
MEDIO. $1.50.
12 Elegantes Postal Cards con elegan-
tes vistas con su sombre de Ud. y direc-
ción, $1.00.
COMERCIANTES
Encabezados do cartas, 500 por $2.00 y
mil por $3.00, con bu nombre, dirección,
negocio y grabados si se desea. El mis-
mo precio por encabezados de cartas de
buen papel y encuadernados en libros
Libros de recibo también con su nombre
y negocio ,50ct8. el libro y por diez li-
bros 4 pesos. Facturas, libros de notasó pagarés, i .SOcts. por cien y 3 pesos
por mil.
Documentos, hipotecas y toda clase
de blancos legales i 35ctB. docena. Blan-
cos para jueces de paz, abogados, etc., &
Vacas Extraviadas
Deseo anunciar que el dia 8 del
que rige me fueron reportadas á
ini, como juez de paz del precinto
No 10, Talpa, una vaca y una ter
ñera, cómo sigue:
La vaca colorada con esta marca
.50
1.00
1.00
1.00
1.00
ble, pues estamos informados que
la mayoría de Hernandez en ese
Ancora de Salvación
El Angel de la Infancia
Catecismo de Ripalda
El Devoto de Joeeflno
La Imitación de Cristo
Las Glorias de Maria
MAd LIBROS
Gramática Castellana
Aritmética "
Mantilla No. 1
o
condado no bajará de 800 votos
o o
economia no está en comprar medicinas baratas, porque éstas no
son eficaces. Su vida depende de la medicina que toma. "Nuest-- f
tro Sistema" es Mérito y Valor.
Remedios de Adán para Fiebre y Gérmenes
Para Toses, Resfríos, Ronquera, Tisis, Pulmonía, Fiebre Tifoida, Viruela
Escarlatina, Sarampión, etc. Muy bueno para desordenes del Estomago 6 Intes-
tinos, Cólico, Diarrea, Colera Morbus, Disenteria, Náusea, enfermedades de la
mañana. Excelente para Niños. 50o. y $1.00,
Remedios de Adán para los Ríñones y Reumatismo
Para los Ríñones, la Vejipa y desordenes Urinario, Inflamación é Irritación
de la Membrana Mucosa, Dolores en la espalda y hombros, Coyunturas y miem-
bros hinchados. Precio $1.00.
Pildoras de Adán para el Estomago é Hígado .
Para Resfríos, Toses, Dolor de Cabeza, Constipación, Indigestión, Dispepsia,
Acedías, Pérdida de Apetito, Itiliosidad. Nerviosidad, Dolores en la Espalda, Pe-
cho, lados y miembros, Granos Comesonentoa, Almorranas, etc. 25c. y 50c
Pildoras Catárticas Negritas de Adán
8e usan para las mismas enfermedades que las Pildoras de Adán para el
Estomago 6 Hígado. Son adaptadas especialmente para niños y Adultos con Es-
tómagos débiles. Son más placenteras para temar que el Aceite Castor, Saltárti-ca- s
y otro tales, y hacen mucho mas bien. 25o.
Tónico Maravilloso de Adán para el Pelo.
Evita el caer dol pelo, cura la caspa, hace crecer el pelo, cura enfermedades
del cuero cabelludo; un tónico elefante j estimulante para el pelo. 50c. y $1.00.
Puriflcadorde Adán para la Sangre y el Cutis
Para bcrofula, Sífilis, Granos, Pastules, y fortaleciente para la sanare, $1.$8
Los Remedios de Adán son Garantizados
Si Ud. no está satisfecho, je le refundirá su dinero. Pida á su comerciante
los Remedios de Adán. No tome substitutos, si el no los tiene, escriba á ADAM
E. LAUDENSIiAGER, ALBUQUERQUE, N. M., el único que los fabrica, y TJd
los obtendrá libre de porte, al recibo del precio.
Mándenos prueba de que ha comprado $1.00 en Remedios de Adán
le enviarémos gratis nua caja de Pildoras de Adán que vale 25cta.
y dos bocados por detras.
La ternera color blanco y pin- -"Lo qne
es salsa para el ganso
debe de serlo para la gansa." Este
tu ritan neoraa. el fierro no se le
Don Quijote de la Mancha 1.00
La Clavicula del Gran Rey Salomón 2.00
o '
nota bien; oreja despuntada y sar
cilio por atrás.
Su dueño padrá obtenerlas pa
gando la cuida y este aviso.
Manuel A. Maestaa
37x40 Talpa, N. M
Quevedo, chistes 1.50
El Judio Errante IX
Fisiología e Higiene 1.00
El Gran Libro de San Cipriano. . . 2.50
Agudezas de Quevedo 50
Ensayos sobre Política 75
buenos padres buenos hijos. .50
2 pesos por cien.
PIDAN NUE8TRO
CATALOGO GENERAL.
La Revista de Taoal Taos, N. Méx.
refrán lo sacan a relucir algunos
que alegan que la presidencia déla
Cámara debo pertenecer por dere-
cho a un hombre de habla inglesa
por la razón de que el presidente
del senado es hispano americano.
Admitiendo lo razonable de tal
pretensión, y á fin de equilibrar los
privilegios respectivos, es posible
que también el nombre del juez E.
A. Msnn, de Bernalillo, figure co-
mo candidato para la presidencia.
o o.
jTHEY
DID lf
f IF THEY jj' Jl
ynuri iJjT I HidWCH 1M CURATIVE QUALITIES -- NO HABIT FORMING DRUGS
De Venta Por BOND-McCARTH- Y CO.Seun loa informes recibidos de
LA REVISTA DE TAOS
CARRANZAPremios a los Suscritores de La Re--
-
. vista de Taos f Q 1
-
, ...
Na Pierdan Esta Oportunidad
Grandes Regalos Durante Sept. y Oct.
Deseosos siempre da engrandecer la lista de susoritores a éste periódico, y
deseosos también da corresponder con nuestros cumplidos susorltores ofrecemos
boj un hermoso premio que se remitirá s todosuscrltor que dos lemita el importe
de Busorición por un alio, se ésta por suscrición adelantada ó debida. Todo nue-
vo inscritor que se susorib ahora y haga su remesa de (2.00) también esta intl
tulado ano de estos premies
Dichos premios se darán por cada una suscripción, sea por cada dos peso
que se nos remita. 81 un suscribir remite el importe por dos o más años está
a un premio por cada ano de los años por cuales paga, no la) porta si
suscrición adelantada o debida. '
den.
como la nacemdad lo demanda, qus
y enando aa avejentan ya aa coa
difícil de enderezar.
Débela dar buena atención al
niño, observártele tnt hábitos, taa
güitos, sos inclinaeionea y proea-ra-d
siempre por medio de consejaa
sanos guiarlo so el buen camino, y
cuando ya la responsabilidad de k
vida esté sobre ana hombros, . sepa
llevarla eomo buen cristiano y buen
ciudadano.
No se le ensene a que sea frivo-
la y petimetre, a cauaa de mimas
torpea y halago impropios de la
buena moral.
Ensenadles en todo tiempo bue-
nas maneras, ensenadlos a que
bien ante la sociedad,
ensenadlos a respetar a sus supe-
riores y á que amen a sus así lla-
mados enemigos.
Procurad por todo medio posi-
ble de qne sean amigos insepara-
bles de la verdad y qne odien la
mentira a todo trance y paso de la
vida.
escoger uno de ellos:
.! LA REVISTA DE TAOS
PUBLICADO POR
Taos Printinr Publishing Co.
JOSE MONTAÑES. Editor Manéjate
frgiM OBtial I ÍMt k fm
PRECIOS DE SUBSCRIPCION
For a ato - . - - sioo
Faraniawaaa . . 1.00
fmwroa SueHoa 6eta
La aoacrlpck deba aar invariableawnta ADE-
LANTADA. ,
. BesiBtrado Abril 16, 1902, como materia da Cda.
ctaaa aa la Administración de Corraoa da Taoa,
New Mexico, acto del Conirreao, Mane 8, 1879,
CONDICIONES
El pago de suscripción para nucatroa abltua-la- a
euacriptorea debe hacerae anualmente, y de
ntagmit modo hacerae delincuentca a dicho pago
por maa que un alio. Laa regulacionea portales
ordenan a loa periodifltaa de parar franqueo extra
oada aemana para aquello auacriptorca que adeu-
dan la auacrlpcion por mas que un alio.
Cuando cambie de lugar t desea aa le cambie
n correo, dirá siempre en donde estaba recibían
do LA REVISTA DE TAOS y a donde desea que
aa le eambie. Siempre mencione loa nombres de
laa doa estafetas: la vieja donde iba y la nueva
donde desee se cambie. Si es posible indique tam-
bién el numero de la patina da su cuenta de Ud.
y libro, que hallara en su recibo de suscripción.
Si le falta LA REVISTA mas de ocho días
avise ensearuida la falta a esta oficina.
No se devuelven originales aun que no se pu-
bliquen.
Para todo anuncio concerniente a este periódi-
co diríjanse a LA REVISTA DE TAOS, Taca. New
Mexico. Box 92.
Directorio Oficial
DEL
CONDAJO DE TAOS
B. G. Randall, Pte )
Lucas Domínguez, Comisionados
Juan C. Rael )
Alguacil Mayor Demetrio Esquivel
Asesor Celedón Cisneros
Juez de Pruebas Jose F. Cordoba
Secretario A. Av. Rivera
Tesorero Fidel Cordoba
í Superintendente de
José Mon tañer J InsKtruccion Publica
Agrimensor "...Carrol R Dwire
FWGDrakef LadoB de
O! a Martinez $C
Oficial de Sanidad . . . . Wm. Santistevan
Los siguientes son los premios para
Malditas sean las mujeres
Porque pecan las mujeres
El Bandido Chileno Joaquin Murrieta,
Malditas sean las suegras
Malditos sean los hombres
Julieta y Romeo
Amor Sublime
Historia de Taos
La religión al alcance de todos
Genoveva
Uertoldodo y Bertoldino
Maria, novela americana
Los Preceptos del matrimonio
La religión al alcance de todos
Quiere Ud. aprender el ingle?
Diccionarios Inglés y Español
La Majestad Caida
El Secretario de los amantes
Secretario mexicano, para toda clase do
correspondencia.
El Ruiseñor Yucateco, libro de cancio-
nes.
Oráculo libro de Binios
El contador mexicano
Arte de cultivar el chile
El inglés sin maestro en 20 lecciones
Magia Negra, Roja o Blanca
Pablo y Virginia
hechas cnecke. Money Order o en carta certifica-Dirija- nLas remesas pueden ser por
sus cartas asi: LA REVISTA DE TAOS, Box 92, Taos, New México
La Linea de Automóvil
De Taos á Barranca y de Barranca en el D. R.
G. a Taos.
W00DY & DUNN, Props.
Cuando Ud. venga ó salga de Taos procure tomar la linea de
automóviles de Woody & Dunn, famosa por su buen servicio.
No necesita salir & media noche para tomar el tren, sino que
puede salir á las 7:30 con el automóvil y llegar en buen tiempo para
el tren. .
Precio de pasaje $2.50; viaje redondo $5.00. 17 millas en auto-
móvil y 9 millas en carruajes de primera elase.
Veuga Ud. de la parte norte ó sur siempre nos hallará en el
dipo de Barranca, pues aguardamos todos los trenes.
WOODY & DUNN, Taos. N. M.
Tonsorial Parlor
la Barbería Favorita de los Tatnot
Baños en Coneoelon
esta Barbería la más popularEny aseada en Taos, se afeita,
corta y riza el pelo con esmero y
prontitud. Los mejores Massa-
ges y Shampoo.
Trato cortes para todos.
' Frank Ornelas, Prop.
FOLEY KIDNEY PILLS
f08 BACKACHE KIUNÉYS ANO BLADDER
(Eackisivo piara La atavíate)
Lti ocupación extranjera
En México Va a cesar
-- y Veracruz a quedar
Ea su legítima esfera;
" Pero la verdad austera
Es que al quitar esta traba
El peligro r.o se acaba
De una nueva revoltura
Que traiga otra guerra dura
Cual la que al país asolaba.
Aparece nueva aurora
Que asoma risueña y bella
Y cual luminosa estrella
El patrio horizonte dora ;
Derrama luz bienhechora
Dando esperanza cumplida '
De la paz apetecida
Que alcanzará la nación
Si la concordia y unión
Dan fin a lucha homicida.
Ese feliz
Se cree será conseguido
Si obrando el pueblo unido
Elige buen mauistrado;
El nombre se ha mencionado
De Vennstiano Carranza
Caudillo quo es la esperanza
Del partido liberal
Y que es hombre bueno y leal
E inspira toda confianza.
Este será el pretendiente
Quo triunfará en la elección,
Según fundada opinión
Entre la más de la geste;
Lo proclaman presidente
Porque ea hombre moderado
Que derechos no ha usurpado
Y con palabras y hecho9
Tiene a todos satisfechos
Que a la ley ha respetado.
Es hombre que libertades
A todo el pueblo promete
Y a las leyes se somete
Sin reserva o veleidades ;
Es fiel a sus amistades
Y patriota verdadero,
Que con ánimo sincero '
Cumplirá con su deber,
Pues quiere anto todo ser
Gobernante y no guerrero.
La piedra fundamental
De su programa anunciado
Consisten dar al
Un gobierno liberal;
Siendo constitucional
Y el jefe de ese partido
Su deseo fué y ha sido
El ver la constitución
La base de toda acción
Del gobierno establecido.
El pueblo espera anhelante
Que haya cambio venturoso
Traido como fruto honroso
De revolución triunfante;
La tiranía irritante
En el país no regirá
Y el nuevo orden eorá
Un sistema leal y humano,
Protector del ciudadano,
Que a nadio perseguirá.
Esto promete Carranza,
Ejío anonciatl sus parcialas
Que a los métodos legales
Apelan con gran confianza;
Li nación tiene esperanza
Que tras tanto sufrimiento
El pueblo con ardimiento
Sostendrá la nueva era
En que quietud duradera
Traerá la paz y el contento
P. G.
Debemos Cuidar
a Nuestros Hijos
Una de las causas principales
porque muebos de los jóvenes de
ambos sexos no llegan a ser hom-
bres y mujeres útiles, en la vida
religiosa y social, ea debido al des-
cuido que tenemos o poca atención
que les damos cuando eatan chi-
quitos.
Tómese, por ejemplo, el nifio
cuando está creciendo, necesita mu-
cho cuidado y atención. Muchas
ocasiones figuran al niOo como un
árbol, que sí no se les da la debida
atención, crecerá torcidamente y
para cuando ya ha conseguido su
rubustez, ya es imposible endere-
zarlo, y entonces sería más fácil
quebrarlo.
Del mismo modo lea sucederá
a los ni nos que no los cuidamos
BOLETA REPUBLICANA.
Para Diputado al Congreso
BENIGNO C. HERNANDEZ.
Para Comisionado de Corporaciones
HUGH H. WILLIAMS.
Para Representantes a la Legislatura
MALAQUIAS MARTINEZ,
ANTONIO B. TRUJILLO.
Sección Local y
Mención Personal
Bonitas navajas de bolsa en la
botica de Ilopkina & Manzanares.
Don Pulidor Maes, agente vi.- -
jero, estuvo en Taos ayer proceden
te de la parte norte de este condado.
"Vinol" el mejor tónico que ee
ha traído á éste valle. Hopkins
& Manzanares. tf.
1 apreciable joven Tomás D.
Romero, de Cienegnilla, pasó por
nuestro despacho el lunes para
suscribirse a La lievista.
IIon. A. Av. Kívera, nueBtro
eficiente secretario de condado, hi
zo una visita a sus parientes, en
Costilla, el sábado pasado.
No olviden que en la sala Eapi
nosa habrá lucidos y elegantes bai-
les durante las tardes y noches de
las ferias de San Jerónimo.
En pago de suscrición a La Ee
vista recibimos lena y toda clase de
productos del país. No lo olviden
aquellos suscriptores quienes dos
adeudan el importe de suscrición.
Cómpren sus medicinas en la
botica de Hopkins & Manzanares.
Los tratarán bien y ai ustedes les
ayudan ellos podrán tener no buen
surtido en su línea de medicinas,
tf. " .
En el Taos Hall habrá lucidos
bailes durante las tardes y noches
de los dias 28, 2í, 30 y 1ro. de
Octubre. Se servirán también re-
frescos y lea Cream en los cuartos
contiguos al Hall.
Ee nos informa que la Srita. Car-
melita Trujillo, hija de Don Anto
nio S. Trnjillo y esposa, residente
en la Loma, en esta, se halla
enferma y sin esperanza
de vida, a según pronósticos de los
doctores locales.
Nuestro cumplido suscritor y
amigo Don Miguel A. Tenorio,
quien se halla ocupado en las mi
ñas de Dawson, N. M., juntamen-
te con la señora su esposa arriba-
ron a Taos el lunes, ea donde per-
manecerán hasta el día 4 de Octu-
bre participando de las fiestas de
San Jerónimo.
Don Felix Guará, quien por los
últimos meses ha venido padecien-
do de una penosa enfermedad inte
rior y quien por loo últimos dos
meses ha estado bajo la atenden
cía médica de los doctore? Allison
y Martin, partió el viernes pasado
para el Hospital de AlamoBa acom
panado de la señora su esposa. El
lunes de esta semana fué sometido
á una operación quirúrgica, la que
según se nos reporta fué llevada a
cabo con feliz suceso.
La señora Elaiea de Martinez,
esposa de Don Jacobo L. Marti
nez, también fné sometida a una
operación quirúrgica en el Hospi-
tal de Alamosa, y que a según ee.
cribe Don Jacobo la operación fué
conducida con feliz suceso, gracias
a la habilidad de loa expertos doc-
tores de ese hospital.
El trabajo constante purifica las
ideas; es el néctar de la felicidad,
bienestar y progreso del individuo.
LIBRO DE OIR MISA
PequeHa Lavalle de Abadiano
Pequeño Lavalle mexicano
Ancora de Salvación
Despertador Eucarístico
Las Glorias de Maria
Buenos padres buenos hijos.
PARA LOS COMERCIANTES
100 hojas de papel timbrado con su nom-
bre, y dirección
100 carteras impresas con su nombre y
retorno
100 notas o pagarés con su nombre etc.
100 Rocivos con su nombre y en un libro
bien encuadernado.
100 Facturas con su nombie etc.
50 Documentos garantizados u otra oía-
se de documentos o blancos impresos
conforme las leyes del Estado. Puedo es-
cogerse 50 blancos de documentos surti-
dos, como hipótecas etc
PARA JUECES DE PAZ Y ABOGA-
DOS
50 blancos para su oficina surtidos e im-
presos ya, conforme las leyes de Nuevo
México.
HACEMOS
CRECER EL PELO
Tratamiento Eficaz y Científico
Para el Cabello GEATIS
Se lo cae al peto?
So pone canoso an
tee aa tiempo?
Se le enreda el palo
jr eati quebradizo?
Es molestado por la
caspa o la picazón del
cuero cabelludo?
Se ha quedado ya
calvo o so esta, ponien-
do calvo?
61 adolece do aleu-n- o
de los malen ante-
dichos, no se demore,
Sino trate Inmediata-
mente de poner lo
medios para corregir
A,;..d.l Tr.umi.nt. j"t. jfc
ondo el folleto Ilust-
rado
"LA VEA DAD ACERCA DEL
CAUCLLO"
(por un especialista
europeo)
y que contiene los
capítulos:
Maravillas del Ca-
bello. La estructura
riel Cabello y del Cue-
ro Cabelludo. Las
Causas que motivan
.'a caida del Pelo y la
Calvicie. Manera dft
conseguir y conservar La Tercera Semina
una abundante y her-
mosa Cabellera. El
Tratamiento que hace
brotar el Pelo en 6
semanas. Informen de
clientes satisfechos.
TRATAMIENTO GRATIS
Probaremos a nues-
tra costa que el RE-
MEDIO CALVACURA
inpedira la calda
iol pelo y la picazón
.el cuero cabelludo yjura la caspa, hádenl-
o brotar el pelo. Al
eclbo de su nombre
" untvLitui, incluyen- - -
lo sellos del correo de " Quinta !mina
u pale equivalentes a 10 centavos en oro
merlcano para ayudar a cubrir los
astos de franqueo, le enviaremos un
.'ratamlento de nuestro REMEDIO
1ALVACURA No. 1 que vale S1.00, Junto
on el folleto antedicho titulado "La
'erdad acerca del Cabello." Corto este
'upon y envíelo hoy mismo al Union
--aboratory, Box 710, Union, N. Y. E. U
.UPON PARA UN TRATAMIENTO GRATIS DE $1.00
Union Laboratory,
Boxno , Union, N. I., Jü u. a.
Le adjunto en sellos del correo al
equivalente de 10 centavos oro amer-
icano para cubrir los do fran-
queo, por lo cual me enviara al In-
stante su Remedio Catvacura que vale
11.00 y el folleto titulado "La Verdad
acerca del Cabello."(Adjunte este Cupón en su carta.)
QUERRA
mi on A ri- la Gurr iiiiwu huiDjioo en o
rnlorrs. Bonito muy mil para adornar !a
sain SiManientt He. I'r i ayado.
BERNARDO LOPEZ MERCANTILE CO.
KANSAS CITY, .O.
La Revista de Taos dos pesos el ano
AVISO
Por este se da aviso a todas laa
personas que tengan cuentas coa
Martinez & Medina de Arroyo Se-
co, N. M., de pasar a arreglar laa
mismas en o antea del dia 15 de
octubre de 1014, y las personas
que no den atención a este avisa
serán dadas sus cuentas a un abo-
gado para su colectación lo hacemos
porque qaeremos levantar nues-
tros negocios y retirarnos de co-
merciantes y ofrecemos vender
nuestros abarrotes que tenemos ea
mano al costo, por dinero.
De Vds. 8. S. S.
Martinez & Medina.
Solo Para Hombres
Nervisana-E- l Remedio que
Tanto se ha Buscado.
L'aa Huebra Gratis a Todos tos que la ílin.
Se siente Ud. nervioso ó que bus
fuerzas se agotan? Nota Ud. que su
vigor sexual se acaba, que la memoria
le falla, ó que su sueno es interrumpido
por pesadillas con pérdida del fluid
vital; le duele á Ud. la cintura ó la ca-
beza, se siente Ud. gastado, sin ánima
y vigor, debido abusos ó excesos en la
juventud? Va Ud. perdiendo la espe-
ranza do recuperar su antiguo espíritu
para poder gozar otra vez do los place-
res de la vida? En este caso escribanos
hoy sin falta, pP9 es tiempo que Ud.
obtenga lo que le restaure la salud y et
vigor. A todo hombre que nos escriba
solicitándolo, le enviamos enteramente
gratis una muestra de nuestro gran
tratamiento medicinal NERVISANA
para que la pruebe y note sus efectos,
fcl que una vez haya usado el míUxfo
NERVISANA ea nuestro decidido amigo
para siempre, esto explica todo. Ade-
más de la muestra le enviamos también
sin ningún costo ú obligación para Ud.
un ejemplar del interesante librito
"Confesiones Secretas". Esta obrita
que es codiciada por todo hombre débil
explica clara y distintamente la influen-
cia de los nervios sobre e4 sistema sex-
ual. Se le manda enteramente gratis
junto con la muestra, todo bien empaca-
do y franco de porte, con solo mandar-
nos una carta, describiendo, en su pro-
pio lenguaje, el mal de que sufre.
Diríjase á:
THE NERVISANA COMPANY
Depto. II. S 11 So. Fil h Ave. Cbicaeo. Ill
La esposa dbe mantener e
eiublante, qne revele la dulzura
de su alma, .para qne el esposo
sienta grata su compañía.
CURA LA DIARREA TRONTO.
"Mi atención fuá winicramente llama
da al Remedio de Chamberlain para
Cólico, Cólera y Diarrea, como doce
años pasados. En ese tiempo yo sufría
mucho de entermedad del verano. Un
dosia de este remedio curó mi mal," es-
cribe Sra. C. W. Florence, de RockKeld,
Ind. De venta por Hopkins A Manza-
nares, adr.
i II HUNTS é,
i
jj Lañííwcsia i jjjj
Destierra el Dolor. El Gran Mata-dol- or
"Aceite Relámpago de Hunt.''
Esta admirable medicina hace mis que cualquiera otra preparación para ali-
viar el dolor. Actúa violentamente, con resultados tan esplendidos que cada ca-
sa debería conservarlo a mano. Suaviza y quita la molestia y el dolor, siendo
un preventivo contra laa Llagas, Cortaduras, Raspones e Irritaciones. El Reu-
matismo, la Neuralgia, los Dolores de Cabeza y los Dolores de Espalda se qui-
ta prontamente.
Uno de nuestros marchantes escribe: "Me causa el mayor placer informar
a usted acerca de las maravilloses cualidades del Aceite Relámpago de Hunt,
(Hunt's Lighting Oil). Lo usé" en mis manos después de habérmelas quemado
al coger un pedazo de hierro ardiendo. Me apliqué el aceite en abundancia y en
un término de tres dias mis manos estaban completamente buenas, dándome por
consiguiente un alivio como jamás hubiera créido. Me siento con el deber de
otorgar este testimonio para beneficio de la humanidad en general, pues a me-
nudo se dan casos de quemaduras sin que se sepa la manera de encontrar alivio."
De venta en todas las farmacias y droguerías de reputación al precio de 25c.
y"de 50 c. la botella o la enviamos directamente por correo al recibo de su precio
en estampillas de correo o giro postal.
Escriba por nuestro Libro Gratis de CancionesMexicanas.
A. B. RICHARDS MEDICINE COMPANY.
Siierman, Texas.
Al hacer sus pedidos mencione "La Revista de Taos.
LA KEVJ3TA DE TAOS
Tarjetas Profesiorta! DWIQBT 'AIU80NÜ M. B,
"
HXDIOO r CIBDÍAHO
Tblwoho KdmbkO, U ... .
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS,
,
. NfiW MEXICO
Jhv.T. F. TANNUS.
BaptcUUst da Ojos, Oído. Narfc y GarganU
. Eoras: de las 10 a las 12 A. M.
y., de las 2 á las 4P. M.
Capital City Bank Bldg.
santa fe, n.m.
El Nuevo Estado Saloon
.
J. DALIO CORDOBA, Prop. .
Cerveza en Barril 10c. el vaso grande.
En ésta cantina se hallan los mejores licores de la pla-
za, vinos, licores, whiskies, Mescal y Tequila, 6 sea toda
clase de bebidas mexicanas. v
CERVEZA de BARRIL al estilo de Nueva York, en
Vasos Grandes y á lOcts el vaso grande. La mejor cerve-
za en el país.
Cigarros importados.
Deseamos el patrocinio de todos. Trato fino y cortés para 'todos
nuestros patrooiniadores.
Tenemos el Taos Hall en connección, el hall más famoso en Taos,
con bailes todos los Sábados y vísperas de dias festivos.
THE NEW STATE SALOON
J. DALIO CORDOBA, Prop, Taos, N. M.
PACHECO & STUDLEY
Abogados y Consejeros
en Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
Espinosa Block
TAOS - NEW MEXICO.
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de los EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE.UU.
pre aumentante óco de México á la
America Central, huta loa estre
chos de Magellan. Todas las is-l-
originada! n,el pecho del At
lántico se regocijan, en iu grande
za y su majestad. Por último, se'
escribe y se canta en EspaCa-l- a
romántica España la patria de
la caballería y la madre de los he
roes, el poder que salvó á la Euro
pa del destino del imperio Koma
noel pais que primero descifró el
misterio del mar, para dar un nue
vo mundo á le civilización, y alzó
los emblemas del cristianismo en
el Teocalis de los Incas y de Moc
tezuma.
.
Orgulloso de la Lengua Madre ,
"El idioma Español es el len
guaje de nuestros padres, es núes
tro idioma y debe ser ahora y
mientras fea posible, el idioma del
hogar. Es el lenguaje transmití
do á nosotros por los descubrido
res de este nuevo mundo. Somos
ciudadauos Americanos, es verdad,
y de esto nos sentimos orgullosos y
nuestra conducta coloca nuestra
lealtad y patriotismo fuera de re
proche. Deseamos aprender el
idioma de nuestro país, el idioma
Inglés, y lo estamos haciendo y de
seamos hacerlo tan rápidamente
como se nos dé la oportunidad, pe
ro no necesitamos por tal razón, el
RSCURSO Ct CON ANTOJO
Viene de U 3ra. página
"Eítoa Hispano --Americanos por
qnienea asumo hablar, no bace
macho tiempo, eran loi felices po-
seedores de la mayoría de la ri.
qneza del' Nuevo México. Esto,
eí embargo, do es ya el caso.
Eaprobeza, en ranchos casos en
si peor forma, es la triste suerte
la que machos de ellos se en-
cuentran hoy.' La infusión da
n nuevo pueblo desde que veni-
nos á ser un territorio de la unión,
que es práctico, agresivo y ambi.
cioso hasta el delirio es responsa-
ble, en gran manera, por tal cam-
bio. Fero, no voy á espaciar so-ar-
esta cuestión ahora. Esta es
aistoria antigua y no produciría
uea resultado, eu concepto mío,
el aludir á ellas en la actualidad.
El motivo único, por el cual he
mencionado el hecho que los
fueron en un
tiempo casi los dueños exclusivos
de la riqueza, que se ha cambiado
á otras manos, es para dar más én-
fasis al hecho, que á despecho de
bu pobreza y á despecho de los
muchos infortunios, ellos han con-
servado luminosa su amable corte-
sía bu hospitalidad proverbial, su
respeto característico para el an
Pidan nuestro famoso catálogo
de libros españoles cuando necesi-
ten un buen libro mexicano. Te-
nemos un surtido completo y sus
precios no tienen igual. Dirijan,
se a La Revista. Taos, N.M.
42x51
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THE LA JARA HOSPITAL
El Hospital más cercano
á Taos y el mejor equipado y
atendido por cirujanos ex-
pertos.
D. Scott Schench, M. D. Niger.
Telephone Willow 461
La Jara Colorado.
William McKean
Abogado en Ley
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
Taos, - New Mexico
i Carnicería dé
. ALVIN BURCH.
Sucesor de
Cummings efe Hoyí
, En ésta popular y antigua carnicería el público hallará siempre un
J constante surtido de toda clase de carnes frescas, de Res, Tocino y
Carnero, etc.
A Un surtido siempre fresco de toda clase de abarrotes en conección
5 con la carniceria. ,
J5 Compr y vendo toda clase de productos del pais. Compro reses y
5: novillos, cueros y saleas.
ALVIN BURCH,
ñ Proprietario.
I
Para que rascarse?
negar nuestro origen, ó nuestra ra
La 'Cura de Hunt' está
garantizada á detener y
curar permanentemente
esa comezón. Está hecha
con ese objeto y su dinero
se le devolverá sin nin-pun- a
dificultad sil Cura
de Hunt (alia en curar la
Irritación, Eczema.Iníec-cione- s
cutáneas, Sizotes.ó cual quiera otra enfer-
medad de la niel. Caja
60c De venta en todas
ciano y su jamás cedido orgullo za, ó nuestro idioma, ó nuestra his
tona, o nuestro linaie, pornue node raza todos ellos nobles carac
terísticos, los cuales, "en mi con
cepto, nos intitulan á toda la con
nos avergonzamos de ellos, y no lo
X Dr. L. D. KOGER,
4 CIRUJANO DENTISTA
S Todo so Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Clase, .
Empastes de Oro, Ratina y Paita
Elanca 6 Precios Cómodos, : : :
a Coronas y Puentes de Oro
haremos, porque de ellos noB sentí.
mos orgullosos." Stomach Palas Droguerías 6 por correo si no la en-cuéntrale venta en su localidad. Fa-bricada ''solamente por A. B. Richards
Medicine Co., Sherman. Texas.
Las palabras ee las lleva el vien
to, si estss no van acompañadas de Extraemos sin Dolor. :
Oficina en la Casa de Wlenguert
"Inversiones Para GRATIS
Ganancias"
durante seís meséa. Para toda persona que
desea hácer inversiones, aun pequeñas, tiene
el valor de $10. 00, también para cada person
que ha hecho inversiones no provechosas.
Para cada persona que puede ahorrar $5. 00
mensuales pero que n,o sabe como investir
Enseña la ciencia de hacer dinero y todos lo secretos cono-
cidos por banqueros y agentes de bolsa y guardada decreta
por ello?, Enseña las enormes ganancias alcanzadas por la
bsnquerors y la manera en la que Ud. mismo puede alcanza!
tas mismas ganancia!. Enseña como se paitan las fortuna.
fabulosas y porque se franan. Enseña como ti. 000.00 liraaí
ser $22.000.00. Con el objecto de Introducir mi periódica
to daré á quien lo solicite gratis por seis meses. Escribao'j
hoy mismo,
H.LBirHerrfl47S, 30W.Jickson Blvl.Chlcaf0.0.S
verdadero peso, es decir que tenga
una significación real, acompañada
por los hechos.
jt Taos. - . Nuevo Mexico.
and indigestion caused we great di strops
for two years. I tried many things for
reliof. but got little help, till tit Iantl omití
it ia toe best pills or medicine I ever tutd
DR.KINC'S
NewLifePHIs
Quien abandona la educación
del hijo, lo prepara para que sea
mañana un criminal y consecuen
temente la deshonra de bus proge
nitores.
sideración que pidamos á las ma-- )
ob de aquellos que han venido á
vivir á nuestro lado.
Una Herencia Grande
"El idioma que los Hispano
Americanos en el Nuevo México
hablamos, es el Español aquel
lenguaje tan rico y expresivo, tan
dulce y melodioso que nnas cuan,
tas palabras son suficientes para
poner en moción todos los senti-
mientos más delicados y nobles de
nuestra naturaleza. Tómese, por
eiemplo, la fascinadora y patrió
GUARDE SU HIGADO SALU Se necesitan agentes , para LA
REVISTA DE TAOS, garantí. C. E. Hatfield. Gayan, W. tt.26 CENTS PER BOTTLE T ALL DRUGGISTS.DABLE Y ACTIVO.
Uno en Kentucky dijo i un ami
.ff..fr.f..t..fr.t.,i.go que las Tabletas Catárticas de
Foley era la mejor medicina que V,
había entrado en su sistema
Dijo que no estaría sin ella. Ni
Ud. estuviéra si ya las hubiératica figura descrita por Espronce-da- ,
cuando, apelando al pueblo Es- - !Bond-HcCart- hy Co.probado. Una Catártica limpia
dora para constipación crónica opañol á que rescatasen su patria
del régimen del pusilánime Oar. para una purga ocasional. Ger
son Gusdorf- - adv.Iob IV., a quien la Francia domi
naba absolutamente, dijo:
"Del cetro de bus Reyes loa pedazos"
"Del suelo ensangrentado recogía"
Quiere Usted
SER ÜN CABALLERO"Y nuevo trono en bus robustos brazos"
"Levantado, a su Príncipe ofrecía.'
"Este pasaje de Espronceda es
44
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una sola, aislada instancia de la
riqueza de la poesía Española.
Ternura, tragedia, valor indoma
"A LA MODA"
El papel timbrado, da aparencía
de elegancia, educación y cortesía
a quien lo usa. Si Usted nos re-
mite $1.50 timbraremos con su
nombre y dirección 100 fojas de
buen papel con otroB tantos de so
brea, también debidamente timbra-
dos y se los enviaremos francos de
porte a era dotnicílioa vuelta de
correo.
. Diríjase a "La Revista de Taos,"
en Taos, N. M.
LA PRIMER DOSIS CURA INDI-
GESTION, ASEDIAS Ó OAS EN EL
ESTOMAGO.
Nosotros íenemos los efectos y también
tenemos los precios que interesa á cada per-
sona que busca buenos valores en la compra
de sus mercancías.
Nosotros guiamos en ofrecer al público mercancías
al precia más bajito y de lo mejor y más alta calidad.
Nuestro surtido es completo y podemos suplirle sus
pedidos en
MUEBLES,
FERRETERIA
GUARNICIONES,
MAQUINARIA,
alambre de toda clase, ropa, zapatos, efectos secas, etc.
En verdad de todo.
BoEd-McCarí- hy Co-
-
La Tienda de Buenos Precios
"Creciendo Mejor Cada Dia"
fe
i
La cuestión acerca de cuanto tiempo
continuará Ud. sufriendo de indiges-
tión dispepsia ó estómago desarreglado,
simplemente depende de lo proDto que
Ud. coruienze á tomar las Tabletas de
Tonoline.
Porsouas coa estómagos débi'.es debe-
rían tomar las Tabletas de Tonoliue
continuamente y no sufrirían mas indi-
gestión, ni sentir que tenia como un
bordo de plomo en su estómago, asedias,
gases, dolores do cabeza, debilidad ó
estomago enfermo; y ademas, lo que Ud.
come no se fermenta y envenena su
aliento con dolores nauseos. Todos és
ble, patriotismo y la apasionada
apelación á la batalla todo ello
está elocuente y sublimemente
condensadoen cuatro cortas líneas.
"Hay una multitud . de escrito-
res Españoles que han adornado y
ennoblecido la literatura EspaTío.
lo al menos á tan alto grado como
los ühausera, Drydens, MiltonB,
Bryons y Websters han elevado la
literatura Inglesa. De Vega, Cal-deró-
Escriche, Caetelar, Bellos
y Arboleda cuyos talentos los ha
cen ampliamente los contemporá
neos de poetas y escritores de pro
ea Sajones y cuyas plumas han he
cho de la literatura Española la
delicia de los hombrea eruditos en
toda época y clima; mientras que
descollando sobre todos ellos, está
colocado aquel genio coloso, el
autor del "Don Quijote", cuyo
mérito superbo es universal mente
reconocido y cuya fama se rivaliza
pero no ee supera por el gran poeta
de Avon.
Un Dominio Amplio
"El idioma Español, después del
idioma Inglés, es el lenguaje más
extensamente esparcido en todo el
Mundo; y aunque ahora el sol se
pone en los dominios de los actúa
les sucesores de Carlos V. no se
pone, ni jamás se ocasará ín los
dominios del idioma Español. Se
habla en las lejanas Filipinas y
mucho más allá. Deade I03 pica
chos de montañas heladas hasta
lioridos valles, brinca con un siem
tos sintoias re3ultan de un estómago j
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agrio y fuera de orden y dispepsia los
cuales soa generalmente curados cinco
minutos después de tomar as Tabletas
de Tonoline.
Vaya & su boticerio y compre una bo-te-
de 81. de las Tabletas de Tonoline
y siempre irá Ud. á la mesa con buen
apetito y lo que Ud. come lo sabrá bien
porquo su estómaco é intestinos estás
frescos y limpios y Ud. sabe que no su-
frirá mas noches pesadas ó dias misera-
bles.' Las Tabletas de Tonoline le re-
frescan y le hacen sentir tal que le pa-
rezca que la vida es digna de vivirse. 4 Pagamos'Dinero en Mano por Cueros y SaleasLas labletas de Tonoline valen $1.00
pur'Un tratamiento de 30 dias. En las
boticas ó se mandan por correo por la
American Proprietary Co., Boston, Mass.
Cuando luga su pedido mencione J.a j X
Revista do laos.
LA REVISTA DE TA03
A 8I
Gratis
Remitiremos gratis nuestro nuevo
catálogo de libros españolea y tra-
bajos de obras a toda . persona que
lo6olicite. leñemos ahora el mejor
Ahora es el tiempo para que Cd.
M suscriba a La Revista de Taos.
Yale dos pesos al a fio y al pagar la
a aserie tón a le da un premio del
valor de un peso.
EL LINIMENTO DE CH AMBERLAIN
Si Dd. sufre de dolores 6 enfermeda-
des de los músculos, Cd. apreciaría las
bneaas cualidades del Linimento de
iChamberlam.i- .- Muebos .sufrientes dé
reumatismo y ciática lo bao asado con
buenos resultados. Es eapecialsaMte
valuable para lumbago j espalda esteri-
na. De venta por Hopkins t Manza-
nares, adv.
Bajo Nuevo Manejo
La Dotica Taoseña
Ahora Pertenece á
Hopkins y IVlanzanarea.
Especialidad en Prescripciones
Drogas y Efectos de Escritorio.
La r.7itad da la Yerdad
Algunoi tabea que Martín . Lu-ter- o
padecía iua luciaaeionei.-L- e
parecía qne Satanás ie ponía a tu
frente como no enemigo para ha-
cerlo apartar de ia camino. Una
de eatu ocasión oyó qne Satanás
le decía: "Martin Lutero, eret un
pecador y estas perdido." De pron-
to Lutero qnedé anonadado, pero
luego se repuse y dijo: "Espera.
Lo primero es cierto, soy un peca-dor- .
Lo segundo ea falso porque
Cristo murió por los pecadores y
entonces estoy salvo." Hemos de
ser muy cautos en las argumenta-
ciones de nuestros enemigos, y
cuando ellos dicen solamente una
parte de la verdad, hemos de pro-
curar verla completa antes de de
claramos vencidos.
g Artículos del Tocador, Agua de Soda, Cigarros, h
Hopkins y Manzanares, Props. $
"El Castillo del
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
Quiere Ud. tomar un buen trago ó cualquier bebida compuesta,
buena cerveza, ó excelentes vinos importados ó whiskies de los mejores
en la plaza? Vaya Ud. en el popular saloon "Kl Castillo del Moro," en
donde Ud. será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whis
licores finos para fiestas y casorios, desde 82.50 por galón para
Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATKO-CIÑI-
DJ2 UD.
kies y
f arriba.
ÍV ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
INDIGESTION AGUDA.
"Yo tal molestada por más de un año
per ataques de Indigestión agnda segui-
da por constipación," escribe Sra. M. G.
Gallagher, de Geneva. N. Y. "Probé
todo lo que me era recomendado para
éste mal pero nada me alivió hasta cua-
tro afioe pasados que vi las Tabletas de
Chamberlain anunciadas y me procuré
una botella por medio de nuestro boti-
cario. Pronto realizé que habia conse-
guido la propia medicina porque de una
vez me ayudaron. Desde que tomé dos
botellas de éstas puedo comer 'gustosa-
mente y sin sufrir malos efectos." De
venta por Hopkins & Manzanares, adv.
Nuevos Libros
Que se hallan de venta en la librería
de LA REVISTA DE TAOS, a 50cts.
cada tomo. Se remiten por correo a
todas partes de los Estados Unidos a
nuestra cuenta y nesgo:
A Gocts. cada libro.
El infierno de los hombres
La hija de Venus
El Collar de Esmeralda
Las Hijas del Champagne
Su magestad el Amor
La Hija de las Flores
Porque se casan los Hombres
Las Obreras del Amor
Porque Murmuran las Viejas
Malditas sean las Suegras
Porque se casan las Mujeres
El Nido de RuyseBores
El Paraíso de las Mujeres
Porque reinciden las Viudas
Pasionarias de Amor
El Purgatorio de las Solteras
Que Viva mi Novia!
Malditos sean los Hombres
Malditas sean las Mujeres
Guarino Mezquino
Bertoldo, Bertoldíno y Cacaseno
Los Doce Pares de Francia
Oráculo Movísimo y significativos de
los Sueños
Cartas de Amor.
Una Súplica
Suplicamos a nuestros lectores y
abonados, que siempre cuando se
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, se dig
nen siempre mencionar en sus car
tas de pedido que han visto el
anuncio en LA REVISTA DE
TAOS. De este modo nos harán a
nosotros un favor especial, al mis
mo tiempo que serán mejor aten
didos. tf.
SAN JERONIMO
surtido de libros en espafioL Dirí-
janse a La Revista de Taos, Taos
N. M. tf.
"Yo Padecía de Do-
lores Agudos en el
Lado Izquierdo."
Sal-- V. que el estar seguró es
mejor que el estar pesaroso; que
es mas prudente cerrar la puerta
del entablo antes le iiic se rolc ei
caballo?
1 Remedio del Dr. Milespara el Corazón.
curó i li Srs.' C. C. Gokey dc 'uo
ca-i- obstinado de mal de
del cual mile-- , de persona van
padeciendo hoy dia. Léase lo que
ella dice:
"Anlfx fin orTr li'imeiilodpi lr. Mil, pin, ! orazonpjulrin inl ! e.rafun hace
irtíiM Ih rincw Mfi.j. tndíSlill itir i'vu !!rtioM r on
4 un ili.t un ou
exigí j'iiHin'it;,. rrlrita minu-
tos. J'Hdei-fr- ti' Wnlor.'H :igruda
en et hul.t ti-:i- ' M y iIr-ij- do
v la r'H'etit No podía
dormir uir-ti- y tenia
respirnoinn un dffnMilUsa que
nentiM i rmii -t fuñica ji'ina
pudh-r- a (iimr una t'niraHon
profnmi-t- . I a mas litera aiíit-aeio- n
la rnatt penosa
palpitarin-t- , Apn:iH hnlie
m-l- dr-- l KemiMijo ,
para l í'nrjizon cuando
tina mejora nrn tüida de mi
Kn'.pczé h. dormir bien,
Itive Pnt-r- . apetlifi. y in.'jorA tan
d pci-- (iii-- al terminar ol
nexto fniK'-o- me hallé completa-m-lit- e
rtili'il'."'
SRA. .'. C. UliKEV, Noltlitleld, Vt.
Si tiene V. tiijítiuas de las sínto-
mas que tiicncion-- t esta señora, es
su deber el guardársele.
El Remedio dol Dr. Milespara, el Corazón.
es lo que V. necesita. Si el primer
Irasco deja de darle alivio, el dinero
se le volverá á pagar. Pregunte V.
á su dro;;u!ta.
MILES MEDICAL CO.. Elkhart, lit
E. U. d A.
La esposa debe conformarse con
el producto del trabajo de eu espo
ao por peqnefio que sea y do mal
gastarlo en vestirse según las ezi
gencias de la moda.
Quiere Ud. Ganar D-
inero?
Necesitamos agentes para buscar
sust-r- i torea para La Revista de Taon.
Damos buenos premios a las nue-
vos stiscritores y los agentes pueden
ganar de cinco a diez peeos por dia.
Si quiero actuar como agente nues-
tro escriba por particulares a La
Revista de Taos. Taos N. M. tf.
Suscríbase a La Revista de Taoa
12.00 al ano
SAN JERONIMO
GUSDORF
Moro" Saloon
N. M
condición normal. Peso quince libras
mas de lo que pesaba hace tres años,
siendo ésto el resultado de seguir las
direcciones impresas que se encuentran
en las botellas de Swamp Root (Raiz
Pantano) del Dr. Kilmer.- -
He estado al servicio del ferrocarril
durante los últimos cuarenta y un años
y he sido residente de ésta localidad
por veinte y tres anos.
Su atento y S. S.
.B. Pitney,
338 West Patten St., Paxton, Illa.
1 dia 27 de Junio de 1912 compare-
ció personalmente ante mi el Sr. , E. II.
Pitney, quien suscribió la declaración
que procede, y prestó juramento de que
la misma es verdad en dicho y en hecho.
Rudolph L. Schneider,
Notario Publico.
Vea lo que el Swamp-Roo-t puede ha-
cer por Vd,
Envié diez centavos al Dr. Kilmer &
Co., Binghamton, N. Y. por una botella
de muostra. Se convencerá cualquiera.
Recibirá Vd. ademas un folleto de valio-
sa información, diciendo todo acerca de
los ríñones y la vejiga. Cuando escriba
no se olvide de mencionar LA REVIS
TA DE TAOS. Botellas de a cincuenta
centavos y un peso, de venta en todas
las boticas.
Foley cathartic tabletsKm Stomach Swt -- law ls Itejulor
DE OTOÑO
ITAOS,
Un Remedio para los Rí-
ñones que tiene Miles
de ' Amigos
Yo creo que el Dr. Kilmer & Co., de
Binghamton, X. Y., fabrican una do las
mejores medicinas para los ríñones, el
hígado y la sangre, que jamás se hayan
preparado. Esta medicina se llama
"Swamp Root (Raíz PóotanoV' y tengo
gran placer en recomendarla & otros.
Después de probar varios remedios
para las enfermedades de los ríñones y
el higado, que al parecer se me babian
hecho crónicas, me instaron A qne hicie-
ra una buena prueba del "Swamp Root
(Raíz Púntano)" del Dr. Kilmer y escri-
bí por una botella de muestra, qne fué
prontamente remitida á mi domicilio.
Quedé tan contento de lá acción del
remedio que lo compraba en cantidades
de cinco botellas, y continué tomándolo
hasta que quedé plenamente satisfecho
qne los ríñones y el hígado habían ya
recobrado su normal y saludable condi-
ción.
Antes de acojer éste remedio padecía
casi diariamente de hemorragias por la
nariz que los doctores eran impotentes
de contener y no podían recetar un re-
medio, siendo evidentemente cansada
por la condición de mis ríñones, tenia
mal de corazón algunas veces, y el estó-
mago y otros órganos en simpatía, ha-
biendo sido todo (ato restaurado ú su
SURTIDO
CURA LOS DOLORES REUMATICOS
La primer aplicación dol Linimento
de Sloan va derecho & la parte dolorida
penetra sin restregar cura los dolo-
res reumáticos en las coyunturas y da
alivio. No sufra! Compre una botella
boy. Es una medicina familiar para
todos dolores, quemaduras, cortaduras,
enfermedades de la garganta, neuralgia
y dolores de pecho. Sr. Charles II.
Wartworth, de California, escribe: ' Hi-
zo cosas de admiración para mi reuma-
tismo, se quiU el dolor tan pronto co-
mo lo aplico. Yo lo recomiendo á mis
amigos como el mejor linimonto que he
usado." Garantizado. 25c. en las bo-
ticas, adv.
Aviso de Cierre de Ad- -
ministración
Aviso es por estas dado que por
órden de la Corte de Pruebas, en
su término regular de Septiembre
8, la administración de bienes de la
finada Juanita Márquez se cerrará
en el próximo término regular de
dicha corte, el primer lunes de No-
viembre de 1914.
Cualquier persona que tuviera
objeción a dicho cierre debe pre-senta- r
sus razones ante dicha corte
en la fecha indicada o de otro mo-
do quedará cerrada en conformidad
con la ley.
Desiderio Márquez
Administrador
3(5-3- 8
CURESE ESA fRIMERA TOS DE
OTOÑO.
Cure eu resfrio ó tos de Otoño de una
vez-- no espere le puede acontecer
séria enfermedad del pulmón, debilitar
su vitalidad y seguir una enfermedad
crónica del pulmón. Cómpre hoy una
botella de "Pine Tar Honey" del Dr.
Bell es pura é inofensiva-ús- ela libre-
mente para esa tos ó resfrio. Si los ni-
ños están enfermos dele á ellos; cura
pronta y permanente. Cúralas partes
Irritadas. Desprende la Berna, es anti-
séptica y fortalece el sistema contra
resfríos. Garantizada. Solo 25c. en las
boticas. ad'- -
NO PAGUE NADA
pernio relnies. si no representan lo
4
Necesitamos Agentes!
Agentes para solicitar suscrito-re- s
para La ftevista de Taos se ne.
cesitan en Nuevo México, Colora-
do y Wyoming.
Damos buenos premios a los
nuevos suscrítores y comisiones li
berales para los agentes.
Si quiere Yd. ganar de cinco a
diez pesos por dia escríbanos de una
vez y nosotros le diremos como y
de que manera.
Diríjanse a La Revista de Taos,
Taos, Nuevo México. 50f
Ahora es el tiempo de suscribir,
se a La Revista de Taos.
DEBIL? BILIOSO? CONSTIPADO?
Las Pildoras Vitales del Dr. King le
curarán, causan una corriente libre y
libran su estómago é intestinos de los
venenos del cuerpo. Son tónicas para
su estómago é hígado y tonilican todo
el sistema. La primera dosis le cura á
Ud.' de esa condición constipada y bi-
liosa. 2Tx. en las boticas. adv.
Es preferible un buen hombre a
cualquier joya preciosa.
Las ganancias torpes son condu
centes al camino del robo.
El lujo desmesurado es el pri
mer escalón de la deshonra.
1 impostor es persona o metal
falso que a su tiempo será descu
bierto.
Pagad tributo al que debáis tri
buto; al que impuesto, impuesto;
al que temor, temor, y al que lio- -
nor, honor.
II parezca
Nuestra maravillosa
preparación restablece
el color original del
cabello y le da lustre y
envidiable apariencia:
lo libra a Cd. de quo
le llamen viejo o vieja.
Nuc3tra preparación,
cualquiera quo sea la
edad o sexo do quien
la usa, pone el cabello
del color que tenia en
los ias de la juven-
tud, y con esto hace
las personas parezcan
mucho mái jóvenes.
Envíenos Sjctva.oro
amcrícr.uo, en sellos do
correo, plata sellada o
giro postal y le envia-
remos un frasco de
prueba, garantizándo-
le excelentes resulta-
dos.
TRA LABORATORIES,
103 Fulton St., New York, E.U.A.
Se Garantiza Alivio Con
tra Asma y Catarro
"He arrealado con Hopkins & Man
zanares í fin de que todo sufriente de
Asma v Catarro ó Asma Bronquial, en
Taoa. nueda probar mi tratamiento en
teramente á mi responsabilidad," anun
cia el Dr tudalph Schiffman. El dice:
"Compré un paquete del valor de OOcU.
de mk"A8TÍ(jy íi'" pruébelo, y si
no lo proporcioné :'y vio inmediato, 6 si
no lo halla el mejor remedio que Ud. ha
usado, devuélvalo á Hopkins' & Manza-
nares y ellos le devolverán su dinero
gustosamente y sin cuestión alguna.
Después de haber visto el agradecido
alivio que éste ha proporcionado en
cienes de casos, los cuales se habían
considerado incurables, y los cuales se
habían abandonado en desesperación,
yo se lo que éste puede hacer. Yo es-
toy tan seguro que hará lo mismo para
otros que no temo garantizar que da
alivio pronto. Los boticarios que ma-
nejan "ASTHMADOR" le devolverán su
dinero si Ud. lo desea. Usted será el
único Juez y bajo ésta garantía positiva
no se corre ningún riesgo al comprar
ASTHMADOR
Las personas que vivan fuera de aqui
serán suplidas por su boticario local
bajo la misma garantía ó directamente
por el Dr. It. Schiffman, St. Paul, ftiinn.
38 43 8t.
En la "Tienda de Cualidad" de GERSON
HERMOSO SURTIDO
DE SOMBREROS PA-
RA LA ESTACION DE
OTOÑO E INVIERNO
SE ACABA DE RECI-
BIR. ULTIMO ESTILO
DE PARIS.
que ofrezcclRelojes de oro Rellenado
(golfield) de 14 quilates, con la mejor
v maquinaria, garantizados por 20 años,
' que usted debe pagaren otros lugares
a Í2Ü.UO ios venao a preciso
en $9.20 pagaderos en mensualidades.
Como Unico representante en este país
de una celébre fábrica de relojes de Sui-lo- a
erandes eastos que tienen
otros establecimientos, puedo vender a
precios excepcionales. Mande solamen-
te un dólar como garantía de su buena
voluntad y honradóz y recibirá inmedía-toont-
nara su examen, uno de estos
Recibimos también
SWEATERS
para Señoras y Caballeros,
clases elegantes.
Sobretodos, Cachuchas, Ropa hecha y de
yardaje. lo mejor que se ha visto en
Taos y clases elegantes. : :
Trajes para Caballeros á la
órden de la mejor sastrería
en America. En precios y
calidad desafiamos compe-
tición.
Fiesta de San Jerónimo
, j reloies. Si no le conviene, lo devuelve
'
' y recibirá a vuelta de correo su-- dólar
'
"h,, ñVnúsito. Si le gusta, lo retiene y
' " gcr ÍE.00 los primeros 5 meses 60
1
'. !ÍmOs mensuales los siete meses res- -'
' Después del pago de la novena
LIBRE DE TODOcuita se le enviará
; M& $ GASTO Y ABSOLUTAMENTE
rí ,TIS, UNA LEONTINA DE ORO RE- -
' LLENADO (golfield.)
v ifoanues del naco de la cuota final,
"
también se le mandará DE REGALO
ttxi MAr.MlFim ANILLO DE ORO
RF.T.I.ENA.DO.
nica en su carta si desea un reloj pa
ra caballero o señora, de dos tapas o con
horario visible.
Diríjanse a T. F. Dana, Washington,
n r. 21'iO G. Street. Dept. T.
Mencione siempre La Revista de Taos.
Procurar embellecerse con la
aureola hermosísima de las virtu-
des cristianas, mejor que con el
lnj'o de costosos trajes inadecuados
á vuestra posición.
Para Buenos Efectos y Surtidos Elegantes, Siempre hay que ir en la Tienda de
La Tienda de Cualidad
LA REVISTA DE TAOS
' Educa kl hijo sí quieres hacer
de él el futuro gobernante.
I Lo que ei cierto que la mitad
del mondo abe como danza la
otra mitad y de que pié cojea.
' Se Necesitan -
.Se necesitan Tendedores para
introducir Cigarros. Trabajo li-
viano. Se ganan f90. mensuales
y ana costos de viaje. No se ne.
ceaita experiencia. También - se
manejarán cigarrillos y Tabacos.
NORENE CIGAR CO.,
New York City, N. Y.
35 47.12t. -
El Apetito Sigue
á la Buena Digestión
Casi todas dan guato a eu apetito
y k órganos digestivos son abosa-
dos resultando en una congestión de
los venenos sobrantes que se apiñan
en los intestinos y causan macha
miseria y congoja.
El remedio mía. efectivo para corre-
gir esta condición es la combinación
de yerbas purgantes con pepsina, co-
nocida como la miel de Pepsina del
Dr. Caldwell. Este es un remedio
natural, agradable, suave y positivo
en acción, y pronto alivia ind gestión.
Constipación, dolor di! cabeza, eruc-
taciones, etc. La miel do Pepsina,
del Dr. Caldwell se vende en la bo-
ticas a 50e. y $1.00 la botella, y en
miles de lrogares es el remedio indis-
pensable de la familia. Por una bo
tolla de muestra pratis escriba al Dr.
W. H. Caldwell. 4."1 Washington St.,
EL COSTO SE BAJA-- --LA CA-
LIDAD SUBE.
No se puede hacer mejor me-
dicina para toses, resfríos, ron-
quera, garrotillo, bronquitis, etc.,
que la Miel y Alquitrán de Foley.
Por eso es que no se puede me-
jorar la calidad más, y haya
guerra ó no guerra el precio per-
manece el mismo. No contiene
opios. Nunca acepte substitutos.
La Miel de Alquitrán de Foley es
la mejor. Gerson Gusdorf. adv.
ONESIMO SILVA
Arroyo Hondo, N. M.
.Sept. 16, 1914,
Sr. Editor:
l pÍTOese cronicar la triste se-
paración de mi estimado herma-nit- o
Onesimo Silva; quien sucum-
bió al sepulcro el dia 7 del pre-
sente á las 5 p. m. Deja para
sentir su muerte á sus padres
Don Celedón Silva y Gregorita
Silva y tres hermanos hombres
y tres hermanitas mujeres. Sus
restos mortales fueron velados
solemnemente durante la noche
del dia y 8 al dia siguiente, dia 9,
recibió sepultura en el camposan-
to católico de este Jugar.
Malaquias Silva.
fío Equivoque el Caso
Mucha Gente de Taos tiene mal
de Ríñones y no lo Saben
Tiene Ud. dolor de cabeza?
Esta Ud. cansado?
Se siente débil, nervioso?
Son irregulares sus secreciones de los
ríñones?
Están coloridas? Contienen sidin.en-to?- .
Posible sus ríñones son culpables.
Ríñones débiles dan amenaza de tor-
mento,
Atienda á la llamada, no se dilate.
Use un remedio probado para los rí-
ñones.
Lea éste testimonio de East as Ve-
gas:
"Unos años pasados uno de nuestra fa-
milia dió'un testimonio en favorde las
Pildoras de Doan y lo confirmó más tar-
de." dice La Sra L. J. Meyer, 225 Rail-
road Ave., East Las Vegas, N. M. "Esta
persona piensa tan altamente como
siempre. Este remedio trajo completo
alivio para el mal de ríñones, dolores en
la espalda y otros posares que acango-jan- .
Nosotros podemos hablar altamen-
te do las Pildoras do Doan para los
Ríñones."
Precio 50c. en las boticas y comercios.
No pregante solamente por un remedio
para los ríñones obtenga las Pildoras
de Doan para los Riñónos las mismas
que recomienda la Sra. Meyer. Foster-Milbur- n
Co., Props., Buffalo, N. V.
Romulo Dominguez
Comisión.
;
"
SUSANITA LUJAN
Watervale, Üolo.
Sept. 14. 1914,
Sr. Editor:
El omnipotente en sus sabios
y justos designios tuvo á bien
llamar ante su Divina Presencia
ála apreciable señorita Lujan la
que sucumbió el dia 12 de Sep-
tiembre 1914, á las 8 a. m. y en
la residencia de sus padres en
Watervale, Colo, La extinta fué
atendida por la ciencia médica
pero todo esfuerzo para salvarle
la vida fué estéril ante la reali-
dad de la muerte. Contaba sola-
mente 17 años v cinco meses, ha-
biendo nacido el dia 11 de Abril
de 18'.)7 en Trinchera, Colo. Fué
bija del muy distinguido caballe
ro Dn. Jose D. Lujan y esposa
Doña Mónica M. Lujan y quedan
para lamentar su triste separa-
ción amás de sus padres, dos her-
manos y un gran número de pa-
rientes y amistades.
Fué la finada en vida una hija
obediente para con sus padres y
hermanos y así mismo fué siem-
pre cariñosa y afable con todos
sus vecinos, quienes por su pesar
dieron muestra evidente de la
alta estima en que la tenian, y
prueba de ello lo fué el grande
acompañamiento que túvo en su
velorio y funeral, cuyos restos
mortales fueron sepultados el dia
13 de Sept. en el cementerio de
Watervale. El funeral fué con-
ducido bajo los auspicios de la
fraternidad Piadosa de N. P.
Jesús y de la asociación del sa-
grado Corazón de Jesús, por lo
tanto,
Sea Resuelto, que con la muer-
te de esta estimada señorita es-
ta comunidad ha perdido una de
1 próximo martes, día 29 el
que rige, estará en Taos el porta
estandarte del partido República
no Ilon.
. Benigno C. Hernández.
De las 2 á las 4 p. m. habrá die
caraos en el parque de esta plaza
por el Sr. Hernandez, Larrazolo y
otros.
Este gran descubrimien
to ha producido resul-
tados maravillosos en
60 días, para la sífilis
SI USTED, pudiera
comprender los horribles
ifití- - J resuiwuos, los efectosque aflian los hues
A ' V n 1ue afectan el cerebque arruinan el estómago
y las terribles muertes
Ai que han seguido a los
One Stage of tlood tratamientos con mercu-
rioTu ison y potasa. Usted pro-
ba lamente se pondrá pa
lido de horror.
Uno de los descubri-
mientos mas notables he-
chos en la historia de la
medicina, es hI resultado
casi increíble obtenido
por el remedio OBBAC,
aun en casos de sífilis
muy adelantada.
hs remarcable que el
OBBAC no contiene mer
curio, ni yoduro de pota-
sa, ni arsénico, ni drogas
minerales de ninguna
clase.
Con el tratamientofir OBBAC. todo el cuerpo-- lasangre, los tejidos, losojos, el cerebro, los hue-
sos,Almost Cared le nervios de los ór-
ganos vitales, cada una y
todos han recuperado la
pureza, exentos de cual-
quiera traza de sífilis,
con toda síntoma de la
enfermedad absoluta-
mente desaparecida, ex-
actamente como si Us- -
uv uuujcae U IIKIUCtmpicidT Cue nunca gíflijg e 8U vdaAhnrA ITntorl miprla mirnrco uimti.
mente en su propio hogar, pronto y
OBBAC elimina positivamente la sífilis
na siao prooaao una vez después de otra
por medio de la prueba Wasserman, la
única prueba infalible para la sífilis co-
nocida por la ciencia.
La Ubbac Company es una de las
grandes instituciones de Chicago. Es- -prlhnmp hnv mismn v vn lo mani)..í m
sobre cerrado y sin señas una copia del
uuro mas interesante que ucl. na leído
en su vida, describiendo la manera ver-
dadera V In mflnprn prWSnna .uiro, la
sífilis, junto con las pruebas de curas
cictiuoua por jiinn.v, ioao aDsoiuta-ment- e
GRATIS. No importa cual seapl OTnrlr rio sífilie rip mm IT4 otifM Ae
críbame hoy mismo,
.
dando claramente
...i - i i i -su euuu, nomure y dirección, rersonas
de menos de 18 años no deberían con-
testar Pfit Annncin nimetítn ni. lio.
Co., 1141 Commercial Bldg., Chicago,
IIIIUUIS.
IODOS I
FERIA ANUAL
DEL
Estado de Nuevo Mexico
ALBUQUERQUE
Oct. 1914.
$20,000.00 EN PREMIOS SERAN CONTESTADOS,
UNA EXPOSICION LLENA DE INTERES.
Rara9 y Conmovedoras Diversiones.
Vuelos por Maquinas Voladoras (Aeroplanos)
DIARIAMENTE.
Loe Premios mas liberales que se han ofrecido por
EXHIBICIONES DE AGRICULTURA Y HACIENDA
Viajes Especiales de Excursión en el
FERROCARRIL DE SANTA FE.
Para, listas de Premios y otras informaciones escriban á
THOS. F. BINKERT,
Albuquerque, N. M. Sec'y. to Commission.
NO SEA MOLESTADO POR LAV; tos.
Cúrela con la Miel de Alquitrán
de Foley. Esta al resbalar en la
garganta cura ronquera, garro-
tillo y nerviosidad. Los niños la
apetecen tiene buen gusto y no
contiene opios. Un hombre en
Texas caminó 15 millas í pie pa
ra comprar una botella de Miel
de Alquitrán de Foley. Lo me
jor que Ud. puede comprar para
crup, ó toses bronquiales. Prué-
bela. Gerson Gusdorf. adv.
No hiy cosa más atrevida como
la ignorancia. Por obo hay papa-
natas que se aventaran al periodis-diarn- o
sin conocer la gramática ni
por los forros.
1
I
Montlcello, 111.
Correspondencias
MUERTE ACCIDENTAL DEL
JOVEN EZEQUIEL ROMERO
EN MENA.UL SCHOOL.
Trampas, X. M. Sept. 12, 1914.
Sr. Editor:
Dígnese cronicar en sus apre-
ciares columnas las siguientes
resoluciones de condolencia:
Por cuanto, la divina provi-
dencia ha determinado en sus
santos designios al levantar á
Ezequiel Romero de este mundo
á un seno de mejor vida. Su
muerte fué accidental á resultas
e un golpe que recibió el dia 7
de Septiembre 1014 por otro es-
tudiante llamado Porfirio Gonza-
les estando en la escuela Menaul
de Albuquerque. El joven fina-
do contaba 18 años de edad y de-
ja en su hogar un vacio difícil
de llenarse, pues en vida fué un
modelo de virtud y deja para la-
mentar su triste separación á sus
queridos padres Don Narciso Ro
mero y Doña Demetria V. Rome
ro, siete hermanos hombres y seis
hermanitas mujeres todos resi-
dentes de el Valle de San Miguel,
este condado. Los parientes,
amigos y vecinos unidos en gran
número presentaban un cuadro
lóbrego al recibimiento del cuer-
po del júven finado. Los padres
y demás deudos del extinto se
sienten altamente agradecidos al
Supt. Ross por haberse dignado
acompañar el cuerpo de Ezequiel
desde Albuquerque hasta el ho
gar de los padres, en El Valle.
Resuélvase, además, que los deu-
dos del extinto joven desean por
medio de estas lineas dar un vo-t- o
de gracias á todas aquellas
personas que tan bondadosamen-
te les prodigaron su ayuda y
acompañamiento durante la lle-
gada del cadáver y en el velorio
y fuderal.
Elíseo Ortega
Abel Sandoval
Aprenda Fonografía por Correo.
Se dan lecciones en Fonografía español por correo. Cada alumno recibe '
instrucción personal. Las lecciones se adoptan á la capacidad de cada
alumno. palabras por minuto.
SE GARANTIZA EL APRENDIZAJE.
Por precios é información escriba á
E. M. QUINTANA, 1017 N. Amo, Albuquerque, N. M. '
ESTAN HII II
Haciendo qué?
X0X0ItX0X0XXX0XX0X0XOX0X4X0X0X4XXX0XXX0XOX0XO
Aviso.
Aviso es por éstas dado á todas aque-
llas personas a quienes concierna, que
en el término regular de Septiembre de
la Corte de Pruebas del Condado de
Taos, N. M., los abajo firmados fueron,
por el Honorable Juez de Pruebas de
dicho condado, nombrados como adml
nistradores solidarios del Estado de
William Fraser, finado, y que toda per-
sona ó personas que tengan reclamos
contra dicho estado ó cualquier persona
que adeude ú dicho estado debe protoco-n-r
su reclamo con los abajo firmados,
dentro del tiempo especificado por ley,
ó venir y pagar lo que se deba al estado.
Feiipita G. da Fraser.
Antonio C. Pacheco.
Aumenta 22 Libras!
En 23 Dias
El caso notable del Sr. F. Gag non.
Engorda con asombrosa
rapidez.
"Hace altrun tiempo me encontraba tan flaco y
rlemiacrculn aue do tor fnprvR tuvo nuf nhuiulunur
mis ocupaciones. Hov. gracias al específica Smtrcl,
parezco otro hombre. Me hizo aumentar 1XÍ libras
en ' dias."
'Tamnndn Rartrol ran 10 liltraa mn M din r
la Sra. Marv Roberts. Ahora duermo bien, dipii'ro
v asimilo perfectamente mis Cum dita y trabajo con
reraaaero guato.
t.N C'oBKI'O PLEk'TG Y. ROBUSTO
"A'itosde tomar lan parí illas do Saveol la ponte
le llu:n:iba 'el esnutU ln," l" iv ya i i nit cuadiail iiomttre, puis he auinemalo lí- in!-:t- (U'ttlf que
'iiiec5el trntamitinlo y totlnvía airnutimi'iitando.
le vm tan distinto mucliaHi)ei-fnii- no creen
uí? sjy el mún:ft." Ai nos escribo otro caballero
.1 acatiar su trutamiento ren íaivol.
á Ud.. amable kclrró íwtora. niimen-a- r
tamliiénde 10 á Jit'libri. do carries .súiiuus, titiras
P'trttiattHnWw? Imaíineo lo bien quo Be verm;
;tttar'a hermosura, falud y furrias.
Ko'l't'ii oue no r)uriir' s'r; hapa la prul'll. Le
nvianioH pratix una n.ia de &arul cuyo prvcui .s
e ,"'! tfntavtrti uro amt'ricatio.
Maá rlt medio niülútt de deamltoppexoa
!rt han puerto á prt)elH han convencido de iim
'trírol pnwluce rcsutfr.iloF y que hace cañar carmlí I'k que lo loman. No hay necesidad de iruardaíliria ni de recocerse en cama: simplemente una
nastiila con cada comida. Kecorte ei cupón y envié
rtor la caja que of recemes trratio. Incbiva lambin
lü centavos oro en sellos de corroí sueltos y sin
anclar para prolr eu buena it y para ayudar alos le en! reirá.Uinja!,oáThe8arpoiro..42 D Hern'd líldu.,
Binjhamlon, N. Y.. E. C. de A.
ms mas virtuosas senontas, asi
como sus padres y hermanos han
perdido una hija y hermana amo
rosa y ejemplar, siendo para ellos
el ser más querido de esta vida,
Sea además resuelto, que esta
comisión en nombre de ambas so-
ciedades extienden sus simpatías
á sus afligidos padres y herma-
nos y rogamos al Ser Supremo
Ies mande el bálsamo de conso
lación.
Sea además resuelto, que ex-
tendemos nuestras más sinceras
irracias á toda esta comunidad
por la cumplida asistencia y ayu-
da que nos prodigaron en estas
horas de aflicción.
Sea por último resuelto que es-
tas resoluciones sean publicadas
en El Progreso, de Trinidad, en
Kl Heraldo del Valle, de San
Luis y en La Revista. De Taos
y que una copia de las mismas
sea entregada ála familia Lujan.
Marcelino Martínez
José Inocencio Vigil
Cleofes Duran.
quiere ahorrar dinero
H
M
f J. A. Martinez Sons
H
Arroyo Hondo, N. M.
Donde su Dinero Alcanza mas
Comprando ese traje de
Otoño, de la gran exhibición
de ' 'Crack-a-Jack- " de mues-
tras del tamaño de dos yar-
das que se hallan en la
Plaza Store.
Porqué? Porque nosotros
garantizamos satisfacción,
se garantiza que venga bien.
Garantizamos un ahorro de
$3. a 10.00 en cada traje o
sobretodo. Garantizamos los
vestidos con individualidad.
Por eso es que hacemos
90 por ciento de los negocios
de sastrería a la medida.
Nosotros no le ofrecemos
un traje de $5.00 por $15,00
pero le garantizamos com-
pleto valor por su dinero en
un traje de $15. a 825.00 en
durabilidad, estilo, bien he-
cho y bien ajustado.
M
H
H
M
M
1Estamos listos para suplirletoda clase de Efectos
de Otoño e Invierno.
H
M
M
M
2 Háganos una visita si Ud
Atienda a la Gran Reunion cualquier dia de esta semana y permítanos convencerle.
1 Lewis-Low- e Co
I THE PLAZA STORE
í Agentes por las Fabricas de Great Danforth, linea de "Crack-a-Jack- " de Chicago. g
Taos,
.
New Mexico, i
c
rí
& mr.r.t.rrerc1
M
M
H
H
M
H
Pagamos el mas alto precio en el Valle por
toda clase de grano, Reses, Ma-
rranos, Cueros y Zaleas.
J. A. Martinez & Sons
PRUEBA GRATIS
Kater'jpón, con 10 centavos ornen
. para ayudar álíis trastos, f:ñrt rrin ú
n ía c.jíi vrutiu ríe Sai wot. EnvíeloáThe Sarol
Co.. i: I UJ.lrr.,
UnEhar.Uci!. N. T.. E. U. de A.
IOXX4Xxxoxoxoxoxoxxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxotxo:
